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L u n e s  tí de  F eb rero  1 9 í^
¿No más canas? á p a  Venacii - larca
Esta a j^a inaraviHosa absolutaménte Inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente á los cabellos y la barba sus colores 
psturaies,' castaño claro, castaño oscuro d negro, no mancha el cutis ni ensucia'la ropa. Evita el empleo de toda pomada siendo por si mis­
ma una brillantina de las más recomendadas. Con e! uso del Agua Veuecta se obtiene siempre un éxito seguro quedando los cabellos de un 
color uniforme y sin reflejos amarlUentOs, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evita la cáspa conservando el casco en estado 
perfectamente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador. Preció 3 pesetas.
^0 más canas? Tinlnra Instantánea iDREá - larca registrai
lumedlatamente á los bigotes, cabellos y barbas su color natural en todos los matices.
A  ̂ «p hay. necesidad de lavar la cabeza ni antes ni después. Su aplicación es sencilla y de muy pronto resultado. Con una
ó do^apllcadones se obtienen todos los colores. Predo Pesetas 3‘50. j  uq «mj
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Peláez Bíanchl-rFábrlca de perfumería.“ Málaga,
li FM MsIsiiitSi
Li Fábrica de Mosálco hidráulicos más ántlgaa 
dt Aadalacía y dS mayor «sportadón 
«  D E  «
}9jl flldalse lipMorá
Baldosas de alto y bajo relieve para omamenta* 
I rfón, Iialtaclones á mármoles.
PabricadóR de toda clase de objeto de piedra 
irtiñdal y granito.
Se recoinlenda al pñbllco no confunda mis artl- 
cKlos patentados, con otras Imltadones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
I belleza, calidad y colorido.
Bmosid^: Marqués de Larios, 12. 
Wbrlca:; Puerto. 2.-wMALAQA.
M i m x n O  A  FO RTU G AZ,
Táctica infame
Desde la instauración de la República ha 
habido en Portugal constantemente un g ru ­
po dedicado á impulsar á los gobiernos al 
cumplimiento de los compromisos revolu­
cionarlos. D e ese grupo han partido las 
más feroces inventivas, las campañas más 
brutales contra los gobernantes en quienes 
suponían tibieza en el amor al pueblo y á 
la República. Pues bien, ese grupÓ¿ qüe ha 
derribado gobiernos, que ha actuado de 
censorlmplacable de la República, ese gru­
po que tiene á su frente al heróico paladín 
revolucionario M achado dos Santos, ha es­
crito en su periódico El Intransigente que 
la huefga general es Una maniobra realista 
y que los obreros traicionan á su patria y 
venden la República, secundando un movi­
miento á todas luces sospechoso.
Hay más. Añade que la huelga general,
Asociación de los gremios de Ultramarinost Comestibles y sus similares
\
En cumplimiento de los acuerdos tomados por esta Sociedad, con el fin de hacer llegs 
consumidor los beneficios de la supresión de los consumos, damos á continuación la nota de 








en i.® de 
Enero
Aceite de oliva . . Litro Pts. 1.30 Pts. 1.00
Jabón blanco 1.^ , .Kilo » 1.20 » 1.00
» » 2.» . . » *» 1.10 » 0.90
» verde 1.® , . » » 1.10 » 0.90
» » 2.® . . » » 1.00 » 0.80
Petróleo , . , ■ Litro » 1.10 » 0,80
Sai común . . . .Kilo » 0.15 » 0,08
H islo . . . . 1 . » » 0.30 » 0.15
en
Arroces, bajan 3 cts. por kilo, según clase. 
Garbanzos, <» 3 » » » » »
Galletas »35 * » » » »
Bujías » 3 5  » » » » c
Caramelos y bombones, bajan 5D Céntimos 
kilo, Según clase.
Queso b âjan 15 cts. en kilo, según clase. 
Conservas pescado, bajan 15 cts. segúndase. 
» frutas » 25 » » ^
» hortalizas i » 20 » » »
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadás, bajan 1 ‘35 cada una.
Huevos, bajan 50 céntimos el loo.
Manteca de vaca, baja 10 céntlmós el kilo.
Advertimos al público, en genera!, que las carnes, tanto frescas como saladas, los embuti­
dos y toda clase de chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y én su consecuencia, no 
sufren, alteración en baja.
Málaga 1.® de Enero de 1912.—El Presidente,
Hoy D E S P E D I D A  de la famosa tonadillera L A  G O Y A ^  El éxito más grande de la temporada con eí mismo pró'¿ 
grama de la función de su beneficio — Extraordinario éxito de L es F léPencfas Los mejores duelistas internacionales 
Escogido programa de películas ~  — El miércoles debut dedos H erm anos B a u tis fá
Ginm  lo c A i»
R o y  - Colosal ácontecimiexito - R o y
ESTRENO DE LA GRANDIOSA PELICULA TITULADA
]VT A  R  I  A  isr
Una mujer del pueblo — Escenas de la vida real — Drama en tres partes fnterpre> 
¡ tado por la colosal actriz Adela Sandvvck del Teatro Imperial de Berlín, que viene exhibién­
dose de triunfo en triunfo en todos loa cines del extranjero — Tres cuartos de hora de du* 
iraclón.—4.650 metros — Exclusiva de este Cine.
Titulo de los cuadros
los vednos de este  término municipal, q u e , 
el padróp de cédulas personales, formado! 
por el AtTendatario del segundo grupo de  ̂
Arbitrios municipales para el actual ejercí-i 
cío , se  hállará de .manifiesto en la S ecreta-! 
ría del J^xcmo. Ayúntamiento, Negociado ¡ 
de Cédulas personales, instalado én el sé-f 
gundo piso de la C asa Capitular desde las! 
doce déila mañana á las tres de la tarde, ! 
por térniinp de quince días hábiles, á con-i 
tar desefe el siguiente al de la publicación! 
de este  ¡edicto en el Boletín Oficial. I
Lo qüe se anuncia en este  periódico ofi-| 
cial, pafa que en dicho plazo puedan lo s í  
interesádos presentar las reclamaciones 1 
que estimen pertinentes, advirtiéndoles q u e | 
transcüfrido el mismo po serán admitidas. !
M álaga 18 de Enero de 1912.—El alcal-l 
áe, Joaquín Müdolell. y |
El plazo de quince días hábiles comenzó f 
á  contarse el 22 de Enero y terminará e l  ̂  
9 de Febrero.
Además de las horas determinadas en el 
anterior edicto, la Alcaldía ha ampliado las 
del exámen del padrón, de 8 á 9 de la no­




m i i  S E Ñ O R
. I muerte del niño y trata de sustituirlo y casarse
La duquesa y la doncella se casarán el con In duquesa.—10.® La duquesa ignora la 
fiantes de entrar en Lisboa, ha recorrido e l ' i y <í®8ea verlo.—11.® Se desea un ama
na«—3.®. Fi^ata de la boda de la duquesa.-^de cría para la casa de Rosín.-12.® El médico 
4 ® La duquesa vâ á ia bqda de su doncella.— hizo que el niño Heve un anillo en el cuello.— 
5.® Dos años despüéh.-e.® Testamento.-?.® El 13i® Mariana busca colocación.—14.® María* 
médico acon^Ja f âtjde el niño a| , c a m p o , n a  ama de cria.—14.® El marido av^fgua 
er marido dé Matt^á es uñ borracibo que abaii-i ía haa llevado al manicomio.-16 y i r  Marlárt» 
dona á su familia.—9.® Anuncian al médica la vuelve por su hijo.
mismo camino que siguió el conspirador 
monárquico Paiva Cóncelro en su fracasa­
da contrarrwolución, Promovida la huelga 
en 'Evorá raésé elítélídiénd por la s  pobiá-, 
ones cletlcale? hasta llegar á Oporto, don­
de Paiva Cohceiro soñaba en establecer su 
cuñrteí general.
Por otra parte, corresponsales de perió- 
 ̂ dicos españoles, nada afectos al nuevo ré- 
í gimen portugués, telegrafían que anda de 
por medio algún dinero de los consplrado- 
í res monárquicos.
f No queremos ofender á los sindicalistas, 
I á  los anarquistas portugueses, directores 
i del movimiento, suponiéndoles venales, 
í Nos basta para censurarles, para execrar 
su actitud, con recordar que en estos mis­
mos momentos en que se libraba la postrer 
batalla contra el clericalismo, en que eran 
expulsados los obispos, en que la separa­
ción de la iglesia iba á ser completa, es un 
crimen de lesa humanidad promover distur­
bios que acarrearáa la intervención de las 
potencias deseosas de abolir la República.
Desconocemos los términos en que se  ha 
planteado él problema obrero, pero á cual­
quiera se !é ocurre pensiar que á un régi­
men de novísima instauración, que desarro­
lla su programa constreñido por la constan­
te amenaza reaccionaria, no debe comba­
tírsele á sangre y fuego, como lo hacen los 
sindicalistas portugueses.
Es una táctica Infame y maldita Ia"que
En Portugal, bajo el régimen m onárqui-; ba, y esto, sobre ser injusto, es un contrasen- 
co, los movimientos revolucionarios hanitido. Francia, que ha dado tantos gloriosos 
sido producidos siempre por los república- ‘ poetas ai mundo, debiera de estar mejor repre- 
nos. ¿Es que las organizaciones obreras sentada en el Instituto, llamando á su seno á 
esperaban la República para movilizarse y  ’
nrnhar sus ormos? | démlco, continúan brlilantemsnts la tradición
D eolorablev  tristísimo es este esD ectáJlT ^^^M ®  lo® Alfred de Vfgny, Alfred de uepiorauie y  insiisimo es este especia |  Muaset. Lamartinp. v virirn* Hiiorn notma Hp
culo; veremos qué consecuencias traerá á
Portugal una agitación que causa pena en­
tre los elementos progresivos y regocljOj 
extraordinario regocijo, entre los clericales 




Como el viajero fatigado de atraversar bos­
ques inextricábiéa, de cruzar torrentes Impe­
tuosos, siente placer Inefable al versé de re­
pente en medio de apacible valle por donde 
serpentean murmurantes arroyos que le convl 
dan á descansar un momento para
Musset, Lamartine y Víctor Hugo, astros de 
primera magnitud en el délo d$ ta póesÍR fran­
cesa, orgullo de todas las literaturas.
Fué un verdadero regalo espiritual oir el 
discurso dé recepción de Mentí de Regnler, el 
poeta favorito de Iqs mujeres selectas de 
Francia. Todas las que lé admiran ó le emulan 
estaban alli para romper sus guantes aplaudién­
dole con entusiasmo. Aunque no estamos en 
primavera, aquello fué un festival de las flores. 
Las más hermosas, las má fragantes de París, 
las que lucen por su elegancia y por su talento, 
se hablan dado cita en aquel templo del saber 
y de las musas, y en verdad que sus anhelos y 
sus esperanzas quedaron satisfechos. El reci­
piendario Cubrió de nardos y laureles la memo­
ria de su predecesor, el gran escritor del 
man Eásse, Melchlor de Vogüé, y con fervo­
rosa gratitud dedicó una sentida y elocuente 
evocación al Inmortal cincelador 
José María de Heredia, que para probar su ca­
riño y su admiración al qué hoy ha venido á 
sentarse en los escaños de esa misma Acade- 
con su presencia el
seguir lue-
_  , i . - , . «go la interminable ruta, así el cronista, obliga­
se sigue. C ontra la monarquía quizás no I do eternamente á salvar los obstáculos y áimiQ nue también honró con 
hubieran empleado esos anarquistas él ri-¡ resistir ei cansando de los acontecimientos slnfiiugtre cubano dlóle entrada en el aenn de au 
gor que ahora usan con la República. Mal- «n que atraen su vista y le Indtqn al comenta- famnia concediéndole la mano de su hlja° 
dicen siempre de la tiranía, pero al caer és- i fio de la actualidad palpitante, experimenta de |  E! suegro fué parnasiano, e! yerno fteu 
ta aprovechan los beneficios de Ia libertad,|c«a"d? en^aníJoTiayi detarde en tarde tre loa simbolistas. Tanto monta. Hoy éi par 
no para impulsa!^ el progréso, sino para e s - a p a r t a n d o  lo8 |n a8ianlsmo y el simbolismo han muerto como 
tancarló porque á la fuerza el régimért re-|fJÍ*^^°L7®!iff *|®| escuelas literarias; pero ahí están las obras de
publicano tiene que defenderse de los que1v Í y “!íiÍni5 p J  «Ki-L unos y. los otros para hacernos apreciar to-
debleran serle amigos y no tan formidables ^donde oode^r ^  han dejado, prescldlendo com-
adversarfos.
JEj señor Cañizares Zurdo, como concejal 
Inspector de la Guardia municipal, se ha diri­
gido á ésta en un documento que más bien pa- 
ppr su estilo altisonante y pretencioso, 
una soflama que una ordetr ¿el día, como la t!-s 
tala, dando consejos é Instrucciones á esos fun­
cionarios subalternos de la Alcaldía.
Todo podría pasar de sus rimbombantes pá­
rrafos, menos el comienzo del penúltimo, que 
dice así:
cSl por. acuerdos de torpe y censurable ini­
ciativa habéis visto, como yo, con honda pena, 
disminuir vuestro número sumiendo en Ip des­
gracia á muchos de vuestros 
evidente perjuicio del servicio público é irriso 
ria  economía, yo me prometo de vosotros 
etc. etei»
Eso, expresado extraoflclalmente como críti­
ca ó censura á lo r acuerdos de la Junta Muni­
cipal de Asociados, estaría admitido; pero de 
ningún modo en un documento Oficial dirigido 
á subalternos. Ahí se califican dé modo Impru­
dente y osado acuerdos ante los cuales el mis­
mo alcalde tiene que inclinarse, ejecutándolos 
y obedeciéndolos.
Nosotros juzgamos eée párrafo depresivo y 
atentatorio á ¡a autoridad y al prestigio dé la 
Junta Municipal de Asociados, por la ocasión, 
la forma y el motivo cón que se hacen las apre­
ciaciones y los calificativos que cOntlene.
Creemos que la riiayóría del Municipio lio 
dejará de tomar liotá dé ésa parté dé la sofla­
ma délcohceja! Inspector de la Güardia muñid-
Pos Jsas jfsfio de fií»
Ha falleGido ayei® á la s  cuatpo d e  la  fa rd e  
H- L  P .
Su desconsolada viuda doña Dolores Postigo Martínez, sus hijos doña 
Adela y doña Dolores (ausentes), doña Luisa, María, Aurelia, Elvira, Juila, 
Rosa, Concepción, don Juan, don Manuel y don Adolfo, hijos políticos, don 
Ambrosio Martínez Pinetta, don Adolfo Neira Malné (ausentes) y don Luís 
Peláez Bfanchi, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia,
Participan á sus amigos tan dolorosa 
pérdida y le ruegan asistan á la conducción 
y sepelio de su cadáver que se verificará 
hoy lunes á las cuatro y media de la tarde, 
desdé la casa mortuoria Plaza de San Fran­
cisco número 9, al Cementerio de San Mi­
guel, por cuyo favor les quedarán recono- 
^  ciaos.
11
El duelo se despide en el Cementerio. No se reparten esquelas.
S ociad ad  A nónim a. - - Hlaiirid. - - S op fao d é  1912
Seguros de quintas
P r im a  y  gastos 8 0 0  pesetasófltttQfflQflS con dL̂P rfoL.
nihiinn ¿ /Vrre^. Uulco representante, don Domingo Pages.—Oficina, Duque de la Victoria 5 principal. Málaga.
l ■ ■ l ■ l l l l ■ l  . . . . . . m u  i i ü b i i i i i i i i í w i  i i  i  i i M i w r  i w i i i r a B i g
gan por lo Inocentes y anodinas. Los adjetivos
pasan; la poesía queda, porque es inmortal.A todos los que en la clase obrera Ve’ l  ¿Per qué hablaría, hoy, de los grandes suce |o s  el material más seguro y  fuerte paraísos mundiales que preocupan á los hombres po
conquistas progresivas, ha decausar-ltlticos, y pueden ser prólogo de hechos sénsa-ihomme, Leconte de I‘ late Francols 
N s  honda amargura la desviación de su P®fa «”_POfvenir acaso no lejano? Ita-| paudelaire, Verfaine, Moreas* todos ellos vi-
mino. Está bien que se  luche constante- «“. « “" ““ “ LTripo ' . é
I sean cuales fueren tos apelativos. SuIiy*Prud'
República, contribuyendo á destruir lo que I como un fantasma enfrente del emperador de 
a costa de tantos esfuerzos crearon. .  I  hierro; y más allá la China con sos viejas Insti
Coppée, 
ellos vi
mente por el mejoramiento social, pero e s l  S!? P ^ f^ f^ 'lm o  vivirá Henrl de Reg¿er?é^*ule?"yo^S
equivocado poner en manos de agitadores  ̂ nrÍHl® irp*!**®**® "" glorioso sucesor da aquellos
letras francesas 
anterior centuria.
L A  m u n d i a l
D E  M A R I N A
Ayer tarde tuvo lugar la concentración de 
ochenta y cuatro reclutas, destinados á Infan­
tería de Marina.
Hoy partirán para San Fernando,
Buques entrados arer 
Vapor «Sevilla», del Peñón.
. Buqüés despachados 
Vapor «J, J. áísfef», para Melllía.
é i
Noticias locales
F erseeueión  im p lacab le  
A Ies once de la mañana del día de ayer se 
presentó en la posada del número 3 de la calle 
de Capuchinos, un süjeto que dijo llamarse Jo­
sé Fernández Rufz, que se encontraba en una 
situación deplorable, puesiiiiiin viumvcuidiMVMG! la iiiaiiu uc ou fiJia. t ^  . -- ---- -— s os&Mcswavia wwwiuxauic. u co 8U8 V6StÍd08 86 hs
l suegro fué parnasiano, e! yerno figuró en- T*® ®e dlluelde si en un do-1 liaban completamente mojados.
‘̂ “h*®*ito oficial dirigido á agentes subalternos! , Avisado un guardia municipal, se personó en 
de la Alcaldía, pueden emplearse tales cóncep4U° posada, Interrogando á dicho Individuo, el 
tos al referirse á los acuerdos de dicha Junta, 
que una vez adoptados por mayoría de votos! 
soii ejecutivos, y todos, desde el alcalde abá­
je, están en el deber de respetar.
cual declaró ser natural y vecino de Casaber-1
meja, y  que, viniendo de este pueblo, en sitio! fué curado José Ruiz Cantarero, qué presenta
Dichas lesiones se las causó ai tener la des­
gracia de caerse en la Vereda de la Salud, ro­
dando desde una altura de 25 metros.
Su estado es de pronóstico reservado, pa­
sando á su domicliio después de asistido.
N iñ a  h e r id a
En la casa del distrito de la Alameda fué cu­
rada la niña de nueve años Mercedes Rodrí­
guez Largos, de una herida contusa de tres 
centímetros en la región frontal, producida por 
un ladrillo que le cayó sobre la cabeza.
Un h erid o
Ayer iarde|riñeron en la Alameda de Capu- 
ch!nos®do8 sujetos llamados Miguel Cabella 
Ariza(a) ü /  Calceta y Fernando Clemente 
Gaiiano.
Al sacar el primero una faca para agredir 
al líltímo, se causó una herida de pronóstico 
leve en la mano izquierda, siendo curado en ia 
casa de socorro de la'caüe de Márlblanca.
El otro contendiente no pudo ser detenido, 
por que se dió á ta fuga.
L esion ado
En la casa de socorro del Hospital Nob!e
WSBS
SECCIÓN DE SECUROS
Ppresto, quizásten^arazón elquedrioÍíacÍbnM deW qronán(to8ewr¿ím¿iYo7,7'¿|entaAM 'leffi
el magistral y elocue
s í ‘nos" Ía“ habían '"d'e ] ‘5!® L  es de aquellas que mere
recientemente que no habíamos de quererM apán y los Estados Unidos al acecho: todoes-|e i magistral v e lo c u e X S i i r f l^ ^
u n aR ep áb lica .ra ,d ap o ran arq u .s tasy sin ..to » ^^^^^^^^^^
nuncio y precur»or de un general desplome, 
tras delcua, ha de venir lorzdsam enti ««i S
asesinar luego?
Ha producido el anarquismo sabios y  lu
, dadores, vícdmas y héroes, dignos dé lo a ^ S ^ iU a d ó iT * ^  S t í t o  brillado, aúnen fecha muy r e c ^
eterna; pero de esas fijas én que se  prego- perra.
na el id ^ l  supremo de la perfecefón ab so -| Pero dejemos moméntáneamente esa
digno complemento en r Fomento.
Constituido depósito de 
F e a e ta s  s o o .o o o , máximo que exige la ley
afamado] ^CSlTiplazO d c  1912
te, en las luchas de la Cámaras francesa, cam : SEGUROS DE QUINTAS
j *“ Fv̂ áẑ v-L-iwii waw s re ru USJCEHU9 iiiuiiiciuniicHiitcRm  a c t u B - p r o p Q u e n  CU condiciones sumamenté
luta de la humanidad han salido seres amar-tildad incesante, cuya contemplación fatigosa rími®® í  ‘̂ !!® ventaj^^^
gados por la impotencia y por el odio, en-1 da vértigos a! cerebro, y vengamos á una rea- ,?® n  ana . »
gendros que han desnaturalizado el am o r jhdad más idealmente hermosa. Sólo en París, fácula Ijf 1906 el Banco A pagones
dela a n a rW a p o r la  lucha en las cloacas, !fl“dajl de las múltiples sensaciones, puede h a - *---------- ‘  ̂ ---------- * ‘
que lanzan bombas con la miéma mano coii Ja*’ el espíritu sabroso regalo que le compensej y ¿ig| cristianismo, ante quien hay que descu- 
Que recoETPn ia«í Hmntjnflc ílf» in nnUrífl 5 la de las emociones fuertes sentidas al recorrer brlrap mn
que S r e  Jan  Vo? nnfwn A vista el hecho brutal de la realidad p r e - j S  P*'®»’
23 V nene .  P<?*^:VfPgan-; gente, y  una de esas compensaciones en¿én-|“ "™®"°° antagonismos de escuela.
 ̂ y esos que todo lo parecen sacrificar á tféjg recientemente yendo á sentarme, como| A. Vinardell Roks.
para descansar bajo una florida enramada, en i Enero 1912. 
los bancos del palacio de Mazarlno, bajo la au- f 
gusta cúpula del Instituto de Francia, para de-| 
leltarme asistiendo á la recepción del nuevo/^ 
académico Hehrl de Regnier, el Inspirado y |
ja Humanidad, realmente todo lo sacrifican 
I  a sus odios y  no se deshonran pactando 
con reaccionarlos ó  haciéndoles el juego.
Los anarquistas portugueses, ¡cuántas
veces en el régimen monárquico no habrán ,   ̂ -
recurrido á los republicanos para librarse, «cundo poeta de Les Heures y de Médailles 
k délas persecudonés gubernamentales! Y , .i» i t v>i u ..i
un. régimen de. llb « - ,1 p o é t S b l i S  d e l ? f c « ? r 1ñ‘
dm
a  padrfede
El Boletín Oficial del día 20 de Enero
. ________________híQ« !í: j  I ® ® ® como no ha*i Francesa, cuya gran mayoría está formada por publicó el siguiente edicto de la alcaldía:
an podido lograrlo con sus propias fuer- oradores y prosistas. Diríase que en aquel *De conformidad con lo establecido en 
zas los conspiradores monárquicos. tareópago de inmortales la divina poesía estor-ilas disposiciones vigentes, se  hace saber á
Clones á metálico, la respetable suma
de Peseta; 3.06U48
Pídanse detalles á la Dirección gene­
ral ó á la Subdirección de Málaga: Don 
José, de Viana Cárdenas, CisterS.
Autorizada la publicación de este anuncio por la 
Comisaría General en 9 de Diciembre de 19II,
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de nú modo cbm- 
pleto la dlgé8tfón»“ Molina Larlo 1!.
próximo á esta capital, junto ó la finca denóml 
nada «La Palmlila», fué acometido por tres pe 
rros, que Intentaron morderle, viéndose en la 
precisión de disparar un tiro con una pistola 
que llevaba- Fero^ apenas pudo librarse de la 
furía délos tres canes, fué perseguido por un 
sujeto, al que no conoce, el cual le amenazó 
con un revólver no cesando la persecución has­
ta momentos antes de refugiarse en la referida 
posada.
Añadió que,el estado de sús ropas era debi­
do á que, para atravesar el río Guadalmedlna, 
tuvo que vadearlo precipitadamente, para no 
ser agredido por su Implacable perseguidor.
Este suceso es Incomprensible en la forma 
relatada, creyéndose generalmente que alguna 
causa determinaría justamente la acometida de 
los perros y la persecución del desconocido 
sujeto, que muy bien podría ser el guarda dé 
la expresada finca. ^
La víctima del remojón no pudo ser detenido 
porque^ como ya hemos dicho, se encontraba 
acostado, esperando á que se secaran sus ro­
pas.
In sc r ip c ió n
Ayer fué Inscripta en el registro clvl!, una 
niña, hija de nuestro partlcuíár amigo Antonio 
Román Reina, imponiéndosele el nombre de 
Igualdad.
C aida
En su domicilio. Salitre 17, dió ayer una 
calda Mercedes Avado Bañón, de 50 «ños, cau­
sándose Is fractura del peroné Izquierda.
Fué asistida en la casa del socorro de la 
calle del Cerrojo, donde calificaron su estado 
de pronóstico grave, pasando después al Hos­
pital civil.
C asual
En la casa de socarro del Hospital Noble fué 
ayer asistido de primera intención por el mé- 
úlco de guardia señor Gatell y el practicante, 
Tú niño de seis aflos} Juan Yuste Ramón, el cual 
presentaba varias heridas en la cabeza y con­
tusiones con erosiones y magullamiento en todo 
el cuerpo.
ba una herida de pronóstico leve, producida en 
riña con un sujeto llamado Manuel Ortiz Car­
dán, el cual pudo ser capturado.!
E scá n d a lo
Por promover un fuerte escándalo en la ca­
lle de Alonso Benltez, fué detenido Alfonso 
Torres Marín.
R e y e r ta
En el siilol conocido por el Cauce, riñeron 
tres Individuos llamados Salvador Lara Miran­
da (a) Evaristo^ Rafael Lozano García y Ra­
fael Adera Collazo.
Los dos últimos resultaron con varias erosio­
nes leves, siendo curados en la casa de soco­
rro de la calle de Maríbianca.
Gafas ó lentes
de cristal de roca de primera clase, montura 
de níquel y funda, precio ocho pesetas par. 
Gemelos para teatro desde 7‘50 pesetas en 
«delante; Fajas ventrales para señoras, de sa­
tén superior, modelo «Recamier», predo 50 
pesetas. Tirantes omopláticos para corregir la 
cargazón de espaldas, 7,50 y 25 pesetas. Ba­
zar Médico Optico. Ricardo Creen, Plaza de! 
Si^lo (esquina Molina Larlo).
E stm ndaloso
Anteayer fué déienido José Soto Heredia.' 
que se encontraba escandalizando en la vía pú­
blica.
Al ser registrado, se le ocupó un cuchillo de 
grandes dimensiones.
O apendiente
Dependiente práctico en correspondencia 
española .y contabilidad, se ofrece.
También aceptarla viajes ó trabajos para aN 
gunas horas.
Informará M. Pino. Calle de los Postigos 
41. Málaga.
A cciden te  énjet <Algérie^
Anteayer, al llegar á este puerto el vapor 
Algénej el marinero Francisco Patrizl se cayó 
en una de las bodegas del buque, sufriendo va­




P á g in a  ie g ñ m é é M £  P n p V S i ^ A M
CALENDARIO Y CULTOS; 
FÉBRERO
Luna menguante el 10 á las 12'51 mañana 
Sol sale 7*20, pénale 5'44
Gran Fábrica de Sombreros
I Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. ■ Sucursal: Swtos, 4
Í é
X(une8 de P ehreró  áe
Semana 6 .^.-L üN E S 
^afítos M hor.-rSmtñ Aguedui 5anFe« 
Upe y San Leonardo,
Mantos a« psa;ífl«B,— San Tito y  Santa 
Dorotea.
F ah rieaeién  de som breros y  g o rra s
de todas e lases p a ra  eahalleros y  n inoa
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad s u p e r io r_ ^
Jabilee para hoY
. CUARENTA HORAF^—Iglesia de las Ca« 
lalfnss.
mañana,
^ l a m a o é i i  » 1  f o r
- D E -
Ü n y o r
« I V d í B D I C n
D®CTOR ANFRUNS
Nuevo tejMo Aeyimto fBonolé)
Trajes interiores de lana (incos:iblesl
el reuma y ev£taj& los enfrlúmleutos
Economía de un ̂  por lOO sQhre sus slndiares,—Unica casa de yénta en Málaga, Camlseria de J. QAR< 
LÁRÍÓS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
F ederico  ¡c ie rra  Sucesor de G M ara,  -  -  M álaga  
La casa con mejor gurtldo en España y precios más reducldds.-Competencla ó los almace 
nes de Madrid v Barcelona.—Pidan catálogos y uotes de precio»
.m m rn
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho parajos pies 
y salas de baños de E LO Y O R D O Ñ E Z . 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUíLAR N.“ 1 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
^asm m m am mrnsk
A l i M  A G É N E S  
-  D E -  
r
Del accidente dióse cuenta al Consulado 
francés y á la Comandancia dé Marina, siendo 
conducido el lesionado al Hospital Nobie, don­
de fué asistido y curado.
F eodos  _ _ _ _ _ _ _
Tres Individuos, pertenecientes á la tripula-ígaíos*en cubre c o rsés , toballas, jénero  de paato 
tlón  del vapor danés Néxoz^ consumieron gran Piezas de grano oro á pesetas 8 50 la pieza ae 
6a«$idad de bebidas esp iritaba , en «na taber- ■”^ ,™ ¿ ,;,„ ,„ „ 2 5  0i0 deb8ia y tap e te .m e .a .
Situados en las calles Sebastián Soiívirón 
Moreno Carbonero y Sagasta , j
Esta casa, siempre deseosa de complacer a au , 
numerosa clientéla, ha hecho imaortante» robaM  
en todos los artículos como final de t^p o rad a .
Lañas d© señora desde peseta» 0 40. Género de j 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos, re-
_de ia Acera de la Marina.
Como fué extraordinaria la cantidad de mos­
to que bebieron, Ies invadió una alegría sin II- 
miíea, entonando á grandes voces el himno
nacional.
E! escándalo que promovieron fué mayuscu<
|o. hasta que una pareja de Seguridad entró en
¡Verdadera ocasión!
Lanas doble ancho para señoras 
metro.
á 30 céntimos
R E A I - I Z A G I Ó N
taberna y detuvo á los borrachos.
Fueron conducidos á, la prevención .de la. 
Aduana, siendo entregados más tarde al capi­
tán del buque.
G oloeación
Persona competente que durante varios años, 
desempeñó puesto Importante en establecSmien- j 
to mercantil, se encargaría de una administra- J 
dón ó cobranza, prestando garantía metálica, | 
En esta Redacción Informarán. |
Cnra ei estómago ó intestínos^sl EUzhr JBs« 
iomaaal dé Saix as Carlos
E nferm os del pecho  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raqultismp, Inapeten- 
eÍB, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gllcero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más raclona-
Sara combatir dichas dolencias, como lo certl- can los principales médicos de España y su 
uso en los hospitales. /
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
Iic^gua de Abisinia <lnuque>UI
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Drognerlas, 
C onseje Hlédico 
Para reservarse de las viruelas aconsejamos 
dormir en cama de hierro y las mejores por 
sus barnices refractarios á contagios son las 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica.
El que compra camas en el depósito consi­
gue economía en los precios y tiene la seguri­
dad de que todo es nuevo, pues el depósito no 
vende á plazos. Compañía 7.
Ls Ullima iSoda 
Se admiten suscripciones en la calle de Jii- 
nestrosanúmero 16, donjuán González Pérez.
@a alqaSiass
Una cochera en la casa número ^  de h 
CbHq de Josefa Ugarte Barrientos,
También se alquilan las casas Alcazabilla 88 




Venden Vino VaWfpeña blanco 4 pesetas la 
arroba da 16 S|3 litros, _
Secos de 13 grados de 1911 á 5 pesetas.
> •  1810 á 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real más.
pro de aquéllos, para lo caal tenia ya impreso 
un manifiesto, é fin de lanzarlo á la luz pú- 
bllcai
El juzgado se Incautó del docum ento^ntesip 
de que fuera repartido,
Las autoridades, lo ^xpiin^ron, y ylendo que 
értcerra'ba frases Injuríosás fmra IOS jueces, se 
procedió á instruir Jas oportunas dll!genc.ipp, 
por considerar áquéllsis como delito crimlnaL
S e  T a p p q g o h a
No se ha solucionado aun la huelga de alba­
ñiles de Reus, por las dificultades que ofrecen 
los patronos.
D e l í a l a n c i i a
La sequía está ocasípnandó grUiidés estra­
gos en toda la provincia.
. D a  S e i f i l l á .
Continúa el temporal,aunque menos Intensó.
La vega de Triana ha quedado inundada.
La circulación de trenes esiá Interceptada.
Ln G a c i t a -
El periódico oficial de hoy publica lo si­
guiente:
^ Convocando á exámenes para practicantes 
de loa Hospitales de beneficencia, entre loa 
alumnos de Medicina que hayan cursado un 
año por lo menos.
Anunciando hallarse vacante en la Academia 
dp/Medicina dos plazas de académico de nú- 
ir^ero.
Pidiendo ^oficidN
Hoy han visitado á Barroso en Gobernación 
doá súbditos portugueses p'ará averiguar la 
•^veracidad del rumor relativo é haber ocurrido 
graves sucesos en Lisboa.
El ministro les dijo qua nada sabía.
P pqtesta
Una comlstón del Circulo Mercantil ha, vísík. 
tado al,presidente de la Diputación para pro­
testar contra e l nuevo impuestocon que se 
trata de gravar el comercio y Ja industria, ale-| 
gando que la vida délos pequeños comercios 
é Industriales será imposible.
También fué visitado por loé administrado­
res de los periódicos, pidiendo la anulación del 
impuesto sobre los anuncios que aquéllos pu­
bliquen,
E s ip e A o
En el teatro de la Comedla se ha estrenado
Vapores correos alemanes
ISLA DE CUBA
Salidas fija» de Málaga los días 10 de ¿ada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Ssgua, San­
tiago de Cuba, Caibarien, Manzanillo y Gienfusgos, directamente y sin trasbordo.
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de M ál^a los días 29>de cada mes para Habana, veracruz, Tampi. 
co, Paeiio México (CoaízUCbaícos) y Progreso, directamente y sin trasbordó.
El magnífico vapor correo T p a » k e » w a B t l  
deS.ÓOO'íonéladáé; su Capitán Schubert.Sáídrá de Málaga el 29 de Febrero 1912, admite carga 
para los-expresados puertos, así como Vía Veracru*; para Frontera, San Juan Bautista de Tabaaco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Mlnatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoaícos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y t^dos Iqs puertos delNorte, Centro y Sud del Pacífico, en 
cómbinacioh con el Ferrocarrtl Nacional de TehUantepec.
Informarán en Málaga ios Consignatarios Sres. Baquera, Kusche y Martin, Martfnez de is Ve­
ga número 17. ' ' "
Los almacenes Instalados en los muelles son ------ --------------- ------------------- ------------
desalojados de sus mérchncías, por temor á nn ímimmy Samsoa, obra de ladrones y póifcias,
Vinagre puro de vinp, á 4 pesetas. . „  .
TAñwlEN se vende un automóvil de 80 caba­
llos, y una báscula de arco para boeoyes,
sa vende fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó cualquier otra industria ea las 
estaelones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en !a calle Somera n.* 3 
y 6 con moter eléctrico para el servido de sgiií 






En Igualeja ha sido detenido Juan Jiménez
Moreno, que amenazó de muerte á su conveci 
no Gregorio Acevedo.
d en u n cia d o s
La guardia civil de Fuente Piedra ha denun­
ciado ante el Juez municipal, á los vednos Ig­
nacio Rebollo, Sinforino Salmohalla y Pedro 
Reyes, por ocuparles varias armas, sin las 
debidas licencias para su uso.
Acaba de recibirse una nueva marca de cor­
sé francés forma tubo-directorio.
Almacenes Massó
(k U tatit
D e l  E x í r a n j o r o
Linea do eapopos eoppoes
,Salidas fijas del puerto de Málaga]
El vapor correo francés 
BsBjf
snldri de este puerto el dia 13 de Febrero adud- 
tlendo pasageros y carga para Tánger, Meltlla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trartordo 
pára los ouertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El] vapor trasatlántico francés
E spogne
ntldrá*de este puerto el día 29 de Febrero, admD 
tiendo p a s te ro s  de primera y segunda clase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paran» 
gua, Florionapolís, Rio Grande del Su!, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
p a rs ia  Asunción y Villa-Concepción contras- 
bordo m  Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de !s ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas íChSle) con trasbordo en Buenos "ancesa y española.
4 Febrero 1912
D e V o p s a l l e s
El capitán Lemaguet, que tripulaba un agro- 
plano, cayóse, desde sesenta y cinco metros dé 
altura, quedando en estado agónico.
Be Rem e
Giolett! se encuentra enfermo.,.
£1 Papa ha recibido en audiéñcia & \a emba­
jada extraordinaria de Méjico.
De B uenos R ipes
Se ha conjurado la huelga de ferroviarios.
De IHéJico
Cuatrocientos insurrectos asaltaron el penal. 
Intentando libertar al general Rojas y otros je- 
fespresos. '
DeLSsbea
Continúenlas batidas, hallándose, abarrota­
das todas las prisiones y delegaciones.
Hoy fueron detenidos varios- españolesj en­
tre ellos dos anarquistas,
D ePopÍs
Un despacho de Cologne da cuenta 'de la 
próxima conferencia internacional de la paz, 
convocada en Haya para 1913, y que tendrá
desbordamiento dél río.
A pesar de halDarse cerrado el puerto, e l 
vapor Inglés Rading quiso salir,por encontráis- 
se  revisado y con el práctico á bordo.
Ei comandante del puerto se opuso, por cosí- 
slderario un peligro, dada ia intensidad de ia 
corriente.
De Bilhao
En la mina Coburón, situada en el término 
de Somorrostro, ha ocurrido un desprendimien­
to de tierraé, sepultando á varios obreros.
De Cádiz
Continúa el teniporal.
La barca italiana de la matri­
cula de Catanla, trl^uiada por veinte hombres-, 
estuvo á punto de .naufragar á dieciocho millas 
del Cabo de San Vicente. . . .  í
Dicha embarcación se hallaba desde ha^Jé 
dos días luchando con el temporal.
Divisada por el vapor Cabo de San Anla^ 
n/o, acudió éste en sú auxilio, logrando, des­
pués d.e: no pocos esfuerzos, salvar ó los tri­
pulantes, , :
Estos se muestran agrádecidisimos, pues á 
no ser por la oportuna intervención de dicho 
vapor, seguramente se hubieran estrellado 
contra las rocas.  ̂ .
También el Cabo dé San Antonio sufrió; al­
gunas averias.
Baás do Fflppol
Llegan millares de forasteros, concediéndo­
seles pasea ó algunas personalidades, puto 
sitar el arsenal. ,
Los técnicos elogian las condiciones del aco­
razado, que desprovhito dé maderámen. ‘pre­
senta brillante aspecto.
En las obras del acorazado trabajaron, con­
tinuamente, mil obreros; y en las reatantes 
construcciones, unos tres mil..
El España estará listo para prestar servicio 
dentro de nueve meses. ^
Inmediatamente después de la botadura, se 
le colocará, en la misma grada, la quilla al 
acorazado Don Jaime el Conquistador^d&\
con éxito frnnco.
C analejas
, Ei señor Canalejas pasó la mañana en su do­
micilio, despachando asuntos de Gobierno. 
T em popáles y  áven ías
.  En el ministerio de Marina se han recibido 
noticias comunicando que la escuadra destina­
da á Ferrol ño pudo entrar en el puerto, ha­
llándose capeando el temporal en las costas 
gallegas.
Lo mismo ocufre á los Buques Ihgléjses.
Dícese que el Petado ha sufrido grándes ave- 
riasi perdiendo los botes de salvamento.
Otros barcos también han tenido desperfec­
tos.
Loa oonjunoionSstes
Se ha reunido la minoría de conjunción, cam­
biando impresiones acerca del debate relativo 
á lá reforma del reglamento.
Se acordó presentar muchas enmiendas y 
discutir ampíiamente, sin llegar á la obétruc- 
ción.
Después hablaron del mitin que debe cele­
brarse en Valladolid, ai que asistirán Azcára- 
tc, Saivatelia, Zuliieta, y probablemente Mel-̂  
quiades Alvarez.
c o m p .
ijFrimaras nmUriaspara ahoms '̂̂ Pérmnlaa sspeeiales para toda clase desuliiffos
OEPOS'TO EN MAUGA: CUARTELES 23
Birección: Granadas Mhándiga n&m¿ 11 f  í$»
caclones, visitando la estación radlotelegráflca. ción, Informándose de las noticias relativas al 
Después marchó ó Jerez, desde donde conti- viaje de los reyes.
Ikrñdió li ncl(




Lioyd George ha declafádó que si se 
hacer economías, precisa detener el aumento 
de los armamentos, lo cúalnó puede realizarse 
sino apartando envidias y temores.
Los momentos actuales son propicios para 
el estudio de este punto, estando interesadas 
Francia, Alemania y Rusia, para qué reineta 
mayor cordialidad.
D aN uavaY opk
Desde el dia que ocurrió el Incendió, hoy se
”* r T « n S o ’i«fiiipnpi« dp aente obüffa á los ba penetrado pof vez primera en el lugar que
ocupa la compañía de seguros Lfl Equitable. 
tjes al marchar al paso. . _ . .•onr̂ Bl't.Brino Ino sAtonna narg. huaros
cada
csrrusjs
Esta oia^una se repartió una peseta á 
pobre.
También se dieron comidas extraprdinarias 
en todos los asilos.
Se ha establecido una cocina económica, don­
de 8¡e dió comida gratis á cuantos lo solicita-^ 
ron, abonándose los gastos por suscripción po­
pular.
La carrera qué he de seguir la comitiva apa­
rece atestada de muchedumbre. V
Todos los balcones lucen colgaduras, siendo 
imponente él aspecto de la ciudad- 
D e B á B - a e lo n a
Cuando bajaba ai tranvía eléctrico de Sa- 
rrlá por la caíle dé Balmes, en su crúce con la 
de la Dlputadén, chocó con un automóvil de 
la propiedad dél áéñor Guariño.
E l topetazo fué formidable, y al descarrilar 
él tranvía, arrolló ó un pasajeros, ocaslánán- 
dolé héridas grpves.
—■El diarlú cuya aparición se añúnclp PurQ
efecto al mismo tiempo de iñaugúrarse el |^aiá-[ mañana, defenderá las ideas conservadoras, 
ció de la Paz. ^
Un sastre llamado Francisco Relcheit qui­
so probar un traje-paracaidás, desílnadó á 
aviadores.
Para realizar la experiencia, lanzósp al es­
pacio desde la torre Eiftel, y como el aparato 
no funcionara, cayó coniO un bólido, rompién­
dose el temerario Reichelt Ip columna verte
—Témese que se reproduzca el conflicto de 
los cocheros. |
La ponencia nombrada por el Ayuntai#ntp 
ha desistido de intervenir én el asunto, én ra­
zón á juzgarse desautorizada por él goberné^ 
]dor.
Asi patronos Gomo'obréroa défconfian de que
bral y las piernas, por efecto de cuyas lesiones [Pórtela logre aüñar voluntades,’
falleció ó los pocos mbmentós.
—Comunican de Tolón que á bordo (fól nco-| 
razado Patrie s^ declaró un incendio,que pudo 
ser sofocado por los tripulantes.
De S ofía  |
Las embajadas que han venido á las fiestas 
del mayorazgo del principe Borla, asistieron al 
gran banquete de gala. I
Los brindis fueron cordialíslmos. I
La legación rusa dió un té á las misiones
El vapor trasatlántico firancés 
P a r a n á
saldrá de este puerto d  2 de Marzo, admitiendo
pasaderos y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aíras.
Para informes dirigirse á sn consignatario, don 
Pedro Gómez Chala, calle de Josefa U gúteB a- 
sriontos, 23, Málaga.
UNICOS FABRICANTES
lii IsrlÉi í lÉ
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y Licores.—Calle Enrique Scholtz, 4,
B e  P r & F l a & i a M
4 Febrero 1912,
D eP arrol
AI quitar los obreros los puntales del acora­
zado uno de éstos cayó sobré un
obrero^ Mréñdoie muy grayeinente.
—Ha fóndeado en el puétto el cruceró Inglés 
WeYmottth, que desplaza 5.300 toneladas y 
lleva 390 tripulantes.
Permanecerá en esta rada durante la estan­
cia de los reyes.
También llegaron el gobernador civil, el 
obispo de Sión y ios maglstrados^de la Audien­
cia. i
Los estudiantes coruñeses, arrlbardp mañana 
á bordo del remolcador ifn/Éi/ó.
D efiijón
^  El Comité que gestiona la libertad de los, pre­
sos gijoneses, por los sucesos de Septiembre 
último, iniciaba para hoy una ruda campaña én
—El martes veriflcaráse en Mataré un' mitin 
contra la guerra, organizado por la Juventud 
del partido de unión federal y la conjunción so­
cialista. ,
Asistirán diversos oradores de Barcelóña.
—En ia fábrica de Mitjaes, de Badalona, 
cuando tres obreros soldaban el gasómetro de 
ia caldera deí gas, sobrevino una explosión, 
lanzándolos á gran distancia.
Uno de ellosi llprnado Pedro Maestre, fué á 
parar al tejado, sufriendo la fractura de varias 
costillas.
Los ótrb's dos réciblefoh léves heridas,
—Continúa el misterio de que aparecé ro­
deado el cuerpo que se encontrara en el cauce 
de Torre Gran, bróxlmo á Badalona, y que nq 
se; hl  ̂podido identificar. ;
Coméntase que el cadáver sé hailSra desnu­
do y en despoblado.
Parece que el 
Badalona.
Fueron registrados los sótanos para buscar 
los valores contenidos en Ib caja de caudales, 
lográndose recuperar cantidades de considera-¡|Yé“‘ieProvénlV. 
ción. ^
B e  P r o v i n c i a s
4 Febrero 1912,
Do Fai*i*ol
La sociedad de construcciones navales há 
regalado á los obreros y sus familias^ herra- 
mmntas y máquinas de coser.
—Se ha preparado alojamiento á los minis­
tros de Estado y Marina á bordo del transpor­
te iJ/zn/ren/e LobOs que anclará cerca dél Gi­
ralda,
—Todos los buques aparecen empavesados.
Hoy llegó el capitán general de Galicia.
El trasatlántico Alfonso XII., donde se dará 
esta noche un té, luce reglo exorno.
En el acto de la botadura del España^ la 
madrina, que será la reina Victoria, siguiendo 
la costumbre Inglesa, deberá romper una bote­
lla contra la proa del buque.
A pesar de que el dia es lluvioso, ja anima­
ción crece.
A las cuatro de la tarde formaron las tropas 
en las calles.
Ocupa los alrededores de la estación un 
gentío enorme.
En el andén se hallán las iutoíldades, repre­
sentantes de las corporaciones y centénafes de 
Invitados.
Apenas se pueden mover las personas.
La proximidad deliren real fué anunciada 
poir medio de disparo de morteretes.
Poco después entró el convoy en la esta­
ción,^batlondo las músicas marcha real.
Todos ios buques anclados en el puerto hi­
cieron salvas.
Los reyes, asomados á las ventanillas de su 
departamento, no podían descender al anden á 
causa de la Inmensa muchedumbre oprimida 
contra el tren.
La anormalidad duró largo rato..
Los reyes contestaban á las salutaciones.
Apenas pudo, saltó del anden don Alfonso, 
uniforme de almirante, y ayudó á
nusrá él viaje á Madrid.
—En Sarilücar se preséntarpn al Ajlunta- 
mieñto mil trabajkdores, pidiendo trabajo.
Desde mañana se dará ocupación á quinien­
tos.
>—Los marineros y pescadores han solicitado 
socorros. .
—Varios pueblos atraviesan una situación 
dificil, á causa de que las faenas agrícolas Se 
hallan détenidas por lás lluvias.
ü e  L e ó n
Con arreglo al artículo 29 fué proclamado 
diputsdo á cortes por el distrito de La Bañera 
el director de Penales, señor Pérez Crespo.
Ei candidato conservador, señor Céndldo, 
retiróse de la lucha é InstanCIaa de Dato. 
D a ^ l i o a n t e
En la Avenídn de Gadea, loa bonAeros des 
filaron ante las éutoridades y ^̂ enorni 
D e B i l b a a
Ha regresado de Méjico el diestro Chiquito 
de Begcña. . ,
Sus admiradores le obsequiarán con un ban  ̂
quete la semana próxima. , v ,, .
t. —Én Baracaldo se ha inaugurado el, vlup Lecumberri^ <
quiere Juventud jalmista há festejado la InáU"
guradón de un club eñ la calle de jos Jardines.
A las once de la mañana verificóse lá bendi­
ción de tos locales y de la bandérá.
Esta tarde habrá velada en los Campos Elí­
seos, estrenándose una comedla de autor tra- 
dicionaiista.  ̂ , V;.
En ei Circo del Ensanche celebróse !a Fíes- 
ía de la Jota, organizada por la colonia arago­
nesa, asistiendo el gobernador, como presidéñ- 
te honorario de la cólóñiá.
D e  B aB »ce1ana^
Ésta tarde ha ocurrido otro choque entre ei 
tránvia y un automóvil, en ía esquina de lá ea-
parla-
tas.
qqe vestía . 
bsjar ó la reina, que lucia elegantísima tóilfétté 
azul.
Al memento se acercó el alcalde para darles 
Interfecto no erá vecino de la bienvenida, en nombre de lá ciudad.
Los rqyes revistaron el batallón que les rin­
dió honores. . ;
Con el alcalde y el marqués de Torrecilla 
ocuparon los reyes un Coche.
Cuando salieron al exterior de la estación, 
la presencia de doña Victoria despertó grandes 
simpatías, dándose vivas á la hermosa dañiá.
É! recibimiento oficial fué bien lúcido. 
D a iB á d iz
La Sociedad Económica de Amigos dél Paisf
Et auto quedó destrozado.
No résultó ñíúgüñ hferido.
—̂ Despierta animación el milin, para el que 
se reparten Invitaciones, que debe celebrarse 
mañana con objeto de protestar de la décima
de aumento en Ja coutribuciónlndnstrial. ^
Luego organizaráse una manifestación por la 
Rambla del centro.
—Ha faliéddo una anciana maniática que vi­
vía sola.
Al registrarla, la encontraron éntre las ro­
pas once mil duros.
—Pob/e Catalá publica un articulo contri 
|a ley de bases del servicio militar obligatorio, 
aprobada en el parlamento.
De Valencia
El martes próximo marchará á Madrid éí 
general Echagüa. ,
E! gobernador civil autorizará m&ñana lá 
reapertura del Centro de Ip Juventud radical, 
clausurado ei año anterior, á raíz de ia explo­
sión de una bomba en la Plaza déla Virgepé 
De Z aragoza
En e! Inmediato pueblo de Lucena se han dé- 
clarado-en huelga trescientos obreros que tra­
bajaban en la construcción de una fábrica de 
azúcar. .
El gobernador ha enviado f uerzaide la guar­
dia civil, pues los huelguistas amenazan con 
Impedir la entrada de los esqulróls.
Los obreros piden aumento de jornal.
De Cádiz
I 08 náufragos del Güiseppiná dicen que es­
te buque no era un velero, sino un Vapor qué 
salió de Lisboa para Huelva.
Cuando el Cabo de San Antonio verificaba 
el salvamiento, violento golpe de mar volcó la 
lancha donde iban diez náufragos.
Ha amainado el temporal, saliendo del puer­
to muchos barcos t]ue estaban detenidos.
—Éntre Veger y Donll se han hallado res 
tos de embarcaciones.
Conversó con Barroso sobre asuntos 
meniárlos.
Labor pei>l«mcn%ai*ia
En la sesión dei Congreso, de meñana, des­
pués de los ruegos y preguntas, continuará la 
orden del día, figurando en primer lugar el de­
bate sobre la reforma del reglamento.
Conaumirán los turnos segundo y tercero, 
en contra, los señorés Saútá Cruz y Miró.
Hasta ahora van presentadas catorce en­
miendas al artícúlo 3 del proyecto.
Casi todas son de los republicanos, pero no 
tienen importancia alguna.
C á n s a j a a  ' •
Es posible qúe eí miércples haya consejo de 
ministros, prepáratbrlo deí que^e  celebrará el 
jueves en pálacíp.
Ha fallecido la doncella de jas infantas, doña 
Patricia Díaz, que estaba al servicio de. lá di­
funta princesa de Asturias.
También dejó de existir la señora Hsbarman, 
que Vino de Aústrlá coa la reiña Crístiná.
■ • Dlfiniáa'éra' ■ '
Ha diíftitldo el cargo da sécréísrío de la So­
ciedad de autores, el áplaúdídú librejiifía den 
Carlos Arniches.
En carta |qúé dirige ^ Heraldo de Madrid 
funda la dimisión en qué, según referencias 
autorizadas, algunos compañeros - preparan un 
acto ostensible de prctésta contra ia permanen­
cia de ia actual Junta.
D@! Exíran|®iro
m m a d r i d
4 Febrero 18I2Í, ' 
Ro P eclhe
Canalejas no ha recibido hoy á los periodis
Los i^ y a s
Barroapso ha dlchp qúe los reyes realizaban 
felizmente su viaje.
Esta tnañana oyeron ñilsá en Sarriá, pasan­
do Juego p6r Lugo.
4 Febrero 1912.
' ;p é "R o iíjn a
EI.Goblérnp ha acordado una emisión dé bo­
nos del Interior,por cincuenta millones deliras, 
al cuatro por ciento;
—El sangriento cómbate librado en Trípoli 
entre turcos é italianos, ocasionó á ambas par­
tes Importantes bajas, resultando herido el ge­
neral Canevá.
—Encuéntrase en erupción el Etna, lo que 
produce gran alarma en el vecindario,
Un telegrama de Ablslnia asegura guee! 
éinpeA'adOr Ménplljc Vive tpdéyía,. pero sé halla 
reducido á la Inmovilidad más absoluta, á cau­
sa dé uña parálisis.
,, ;  D o  P e k iiB
El puente del ferrocarril de la Jlnéa entre 
Chlnhalwapxy Mukderx, se hav hundido, oca- 
sionan,do gran cantidad de ipuertos.
, Do
SegúnJas noticias que sé reciben de Cade, 
Cérea de Niza, Ip ú tipa tempesta J lapzó sobre 
la playa varias oías] que saltando por los para­
petos, llegó hasta Jos bonlevaras,, destruyendo 
klqskos, arrancahdó árboles y causando daños 
dé írfipbriancia.'
FraVíocias
4 Febrero 1012. 
De ÍFepPol
Lá comitlVá reglá se dirigió á la Iglesia don- 
edéú
—Hoy llegó á Saníucar un barco de pesca dones.
que se creía perdido, y que tripulan ocho hom
bres.,, . ' .'
Refieren los tripulantes que sostuvieron con 
tos elementos, enorme Jucha.
B  e  j i l e d r i d
■ ' 4 Febrero 1912.
Banquete
En.Tournié se ha celebrado un bañquéte de 
cuatrocientos cubiertos, paré festejar lá labor 
que reatlááron loá señores Alonso y Zurbano 
en la confección dedos aranceles.
Presidió don Constantino Rodríguez, quien
19M arzo,áflndeconraem orárelaníverSarIoi"® ‘̂ ^^‘’' p ^ « _ , _ - „ _ . ^ 5 a -  
de las cortes de Cádiz. f  B;n D o b e r n ^ e ^ n  ^  ^
t^Hu llegado el director genera! decomunl-| Canalejas estuvo toda la tarde en Goberná*
de se cantó ún t eum.
Después salieron los reyes, presenciando e! 
desfile de tropas.
En Ja estación esperaban también á los re­
yes el arzobispo dé Santiago, el obispo de 
Sfbn, y el de la diócesis.
La escuadra se encuentra á lá altura de Ca­
bo Fhilsterre, corriendo un gran temporal.
' . De: Viga
Esta mañana fondeó en lá bahía el crucero 
«Cataluña», luego dé capear violentó tempo­
ral.
—En lá población lucen expiéndldas Itumlna-
Lá dé lá capltánla general es magnífica.
Eñ la fachada del consulado británico se lee 
una inscripción formada con bombillas de colo­
res, qué dice: ^«Bléh vénidos sean Alfonso y! 
Victoria».
Todas las sóciédadés, entidades y buques 
surtos en el puerto, están liuniinados.
La ciudad presenté un aspecto fantástico.
B é  M e l l l l a
El general Ramos ha terminado de revistar 
lás póslclones dé su territorio, quedando satis­
fecho de los servicios, del estado de policía y 
delsxceiente espíritu de laé tropas que las
guarnecen.
En la nueva posición de Arrult se ha cele­
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Caballería y el infante don Fernando, que faé | 
acompañado desde Zeluén por los agregados 
militares alemán y bávaro, |
La brigada regresó á Zelñán déspués de re-I 




'« É l d ésQ il^u iii»  e s c 'o l á ^
A las once de la mañana se ha verificado en 
fa escuela de la Plaza del Dos de Mayo tal 
fiesta oiTganIzada por las damas de la Asocia^ 
clón que se Intitula «El Desayuno Escolar», y 
de la que es presidenta honoraria la esposa de 
Canalejas,
Distinguidas señoritas, actuando de camare-* 
ras, sirvieron un desayuno á los niños y niñas.
Las clases estaban engalanadas con plantas 
y banderas.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
La mejia presidencial cubierta con un rico 
tapiz me ocupada por fa presidenta efectiva’ 
doña Carmen Resmas, el obispo, el sílCaidey 
otraspersonaíldadeSi
Ja "Concurrencia predómlnaban losmaes*
- Re leyeron compoefclones poéticas, repre» 
sentando un monólogo la niña , Lucía Portales.
^  Los chlcbé cántaton un htmhü alusivo al ád* 
mo, y terminado el desayuno, e! alcalde pronun» 
ició un discurso, enalteciendo la fiesta reáH« 
zada.
Dedicó eíbgfos á la presidencia y prometió 
que el Ayuntamiento dedicará anualmenfe una 
suma para el desayuno de los niños pobres.
El obispo y la presidencia dieron las gra« 
d as , en nombre de todos.
I n ta p p a S m c I ó n
> Mañana explanará Maestre en el Senado 
interpelación aobre la política del Qobler- 
I en Marrúecos.
R e t r a s o
51 sudexpreso de Francia ha llegado á Ma* 
Icón dos horas de retraso, por efecto del 
nporal.
L o s  d e l i t o s  p o f i t i ó o s
Bi señor Saliilas decía hoy en el Congreso, 
ante gran número de periodistas y diputados, 
.que en la sesión de mañana se proponía Inter-
rnir, bajo cualquier pretexto, para demostrar vigencia de la ley que especifica lós delitos políticos, distinguiéndolos de los comunes, en 
contra de lo que ayer afirmara M oret , .
La ley lleva ja  fecha, de 15 de Febrero de 
1873, y en ella se dispone que los presos polí­
ticos tenéan iocaléé desahogados, higiénicos y 
seguros, distfnguléndbloa siempre de Ibs que 
ocupen los reclusos por delitos comunés.,
L i a v * tíc ú Ío  .......
^ Por el, artículo 29 faercn proclamados a^er 
dij^tadoslos señores siguientes:
Pérez Oliva, por Salamanca; Pérez Crespo, 
por La Bañeza; Conde de Saveron, por Haro; 
y Garda LamaSí por Casas íbáñez.
XJltimos,
D© Fef»ii»«|
En el tras atíaníIco í4//<?«50 XII se ha cele^ 
brado un té en honor de los reyes.
El acto resultó muy brillante.
El señor Montero Villegas pidió S don Alfon­
so el indulto de dos reos condenados & muerte 
por la Audiencia de Orense.
El rey lo Concedió.
Luego se celebró Un - cotillón, que resultó 
muy animado.
..... ............. ........ ......
PASTILLAS BONALD
pero nuestras excitaciones no son atendidas, 
ora por culpa de las autoridades que no hacen
I cumplir dichas disposiciones, ora por el propio 
I vecindario, qae hace caso bmfso de ellas.
Pe eficacia comprobada con. los. sefiore» médíeosi para combatir enfermedades : 
i» boca y de la garganíá, tos, ronquem, dolor, inílamadones, picor élm  ulceraciones, 
sequedad, gmnulactoíís?», afonía produdda por causas periférica®, fetidez dél a! lento., 
ate, Las paitílías BORílLB, premiada» e» w ia «  esposlclones dentffica#, .íianea el pri» ■ 
vilegio de.qcésue fórm ias Sneroñ lav primerea qaa se conocieron de su chise en Esúao 
•fta I  eneJ eXtrisijero.
Îrilis ™ '' s®®adl8r Eonali
.PoligHcerofosfata BONALD -  Medica» 
Inmito ántineu astériieb y antidiabético. To- 
nliica y nutre Ib» siatemá» óseo rausoilary 
a^tvidso; y lleva i  k  sieufre elementos' p i­
ra enriquecer ..el gSóbuk rojo.
Frasco de Acnnthca'gtenuiada, 5 pe&etast 
Frasco del viho ia- Amuiknn. 5 pesetas.
CTHOeOL C!MAMO-VAVAD!CCS
FOSFOOMCÉBICO)
Combate las enfers^eda’des deS peékQ,
TubercaiosBíf: mclpisMíe- estarlos brÓRCís*. 
.isaménico», ‘ laringo-kíIngQos, .infecciósss 
:iflpai08,p 8iá d fc a s ,® tc .,e tc ,, '
Fredo teseo, 0 pés@í«f' ■ '
0 s  vsn'tá 0Í5 íeáas las. pmtumúm  y m  Já dsliaíor, iramsíi-í t e 5© fastb?! Ünm ' 
ra. Madrid'.,
de 7 á 1, se liquidan las existencias de paste
„  , 5  les del día anterior á 5 céníimos uíjo.
Pan muy supeíiór de todas clases. El muy acreditado pan de aceite para desayunos Pan francés 
Pan molido. Ptístéles; Roscos. Pan caliente todos los días á las 7 y á las 10 de ¡a mañana y á k s  " 
á las cuatro de la tarde.
Martínez 24. —L A  A L M E R I E N S E . —Málaga.
 ̂arrojando las baísuras y desperdicios á la calle,’ t 
■¡é semejanza de lo que sucede en algunos pun ' 
|to8 de Marruecos, <
I Tal ocurrió anoche en Puerta Nueva: desde 
J piso segundo de la casa en cuya planta baja 
se balla éstableclda la tienda de comestibles de 
ídon José Gómez, arro|aron á la vía pública un 
plato coniénleRdo restos de comida, cayendo 
sobre p a tro  personas que á la sazón cruzaban 
por allí.
Las víctimas de esta hazaña se presentaron 
anoche en nuestra redacción con los trajes he­
chos una verdadera lástima, manifestándonos 
¿que habíaq formulado la correspondiente denun­
cia.
_ Precisa que ésta no se convierta en papel 
pojado, Imponiéndose la multa que correspon­
da á los contraventores de las ordenanzas mu­
nicipales.
i Imponiendo fuertes multas y cuidando que 
|é8tas se hagan efedíves, podremos dar un 
paso de avance pera desterrar esa fea costUm- 
¡bre de convertir las esHés ea vaciadero.
I U n «lependli^aBt® prácfliic®
f que ha ejercido en algunas casas mercantiles 
I se ofrece para trabajar en algún escritorio 
2 y I mercantil ó particular por un módico sueí lo.
En esta Administración Informaran.
I>e a r r ib a d a  J^ormosa
ÉSÍ
POLVOS iSOEL
IlPreparadiliaja garantía científica en cada boíeü Recomenda* 
do por eminencias médicas y profesoras en partes por mlíes certi­
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
S u a v ia ta d o r  d e l  c u t i s  
Delicioso para después del baño. El poIvoJVb^/ evita que con 
la humedad y el frío se egrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo délos sabañones. Usense siempre después deslavarse.
Exigid la marca NoSU no dejaros sorprender por peores pol vos 
que pagáis má» caros.
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca. !84. 
Barcelona.
Puntos de venta tn Málaga: E, Laza, Caffarpna Marques. 
J. Peláez, Bermudez, Félix Pérez, Francisco ?iore¡ s iv ro y en 
todas las buenas farmacias, Droguerías y perfumsrín«-
D 8s p a c ^  d e  f i a o s  d e  V a l d e p e ñ a s  i s i a n c o
Yinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
6 a sa  fundlafia en el aSIn 1870
deDio3n.“26, expéndelosvino» a los siguientes precios:
Vinos de Vaídepeña Tinto
Una arroba de IS litros de Vino tifflio legítimo. . i , , . Pesetájs
» » 4 .  » » » » . . .  . . » v¿S
, ,  Un » » » > » . . , , . » ()•'«
Una bote'la de 3(4 » » , » » » , , , , . % q‘25
, B a lv a d ó r  JP ére»  M a r ín  , -------
A teahol» ., ÍB »*raien te» , »lno
Ibs Ccmislbnes de Obras púbilcas ynaturalizado, aguardientes anlsadós, licores y vi 
hó» en general 1 precios económicos, 
«tablecimiento de ventas Puerta
¿Quién manda ó dirige estos trabajos, que ¡Málaga se vieron obligadas ó regresar defli2 
constituyen un-escándalo, por saltar á la vista ¡ arribada forzosa por efecto del temporal, síh 
de todo el mundo la forma en que se malgasta ̂ realizar operación alguna.
De consiguiente, el pescado escaseará hoy 
enM&aga.
s?
Esta l i  
y Valle de los Óalahes.
' Bodega y,Destilería: Angosta 6.
del Mar 6 y 8
Policía Utbana, deben Informarse df todoJp 
que dejamos dicho y obllgár á los fuñclónarlos 
directores de estos traba jos municipales á qiié 
cumplan su deber con mayor celo, por que asi 
lo reclama la ciencia de conservar ¡a salud y 
los Interósea, poco respetados, de esta desdi 
chada ciudad.
Precio áé bós‘ en Málaga 
(Nota de| Banco Hlspano-Amerfcano) 
Coffzadó» de compra.
O nzas. i ’ I ’' I '.  I. I I
Alfonsinas I I * , ,
I s a b e l l n a s t  , , ,
Fraucos. . « . . .
Libras • • • >  ̂ .
Marcos i ■ . . . ,
Llrasi. I . . ( > .
R e ís . I I i I i 1'









M o n  J u a n  Ñ u ñ o  d e  M ir a  
I Ayer falleció en esta capital é| respetable 
 ̂señor don Juan Ñuño de Mira, persona que go 
zaba de generales simpatías por las excelentes 
cualidades que te adornaron en vida.
Entre las numerosas relaciones con que con­
taba el señor de Ñuño, producirá la triste noti­
cia dé su muerte hondo sentimiento, que segu­
ramente ha de hacerse ostensible en el acto de 
la CQndncdón y sepelio del cadáver, que se ve­
rificará esta tarde S las cuatro y raedla.
' Testlmímianiíos á la viuda é hijos del finado y 
dehiás apenada familia, la expresión sincera de 
. nuestro pésame, por la desgracia sufrida.
m
___ - - _ -.........^ ___________ Vinos Vaídepeña Blanco
Las vaporas pesqueras que salieron ayer de f arroba de IB litros Vaídepeña Blanco pts. 6‘CO
» » » 3 00
* » » F50
» » » 0'40
» » » 0'30
E l Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S , I4 .~ -M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Exteríá de Co- 
6in|jy Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven» 
jotos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de p  esetas 8«40, 3, 375, 4‘50,5‘13, 6‘25, 7,9, 
10^^, 12‘90 y 1975 en adelante basta 50 pesetas, 
hace un bonito regalo á todo cliente qu~ 4om- 
pri^'por Vi lorde S5 pesetas.
Bálsamo Oriental
. Callicida Jnfaiiblte curativo radical de Callos, 
Ojos de Q ^ o s  y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla' 
Onjeo rraresentante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero





Una botella de 3i4 s>
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías.
Pedro Ximen 
















Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, 4La Merced», Cervecería 




dp P?*" ®®'* t^bsolutamente naturaL Curaciónde 1m  enrermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con eépeciáUdad' consestíón cerebral, büis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect. especiauaaa, congestión
Botellas en farmacias y droguerías, v lardine*: 15. Madrid.
Recaudación obtenida en el dia de la fecba por 
los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 325‘00.
Por permanencias, 63 00.
Colocación de lápidas CO,
Por exhumaciones, 50 00.
Total: 438'CÚ pesetas.
LA ALEGRIA
R E S T A y P ^  ¡&.VINOS
// €ÉIPjR 1 A N O  MAIS^SNNIIÜ!,
' Servicio por cubierto y á 1* lista.
& spscmlídad en n n o s de X s  M orlks ' 
18a iSeisam
_  , I C o m e d ia s  y  c o m e d ia n te s
r> M rN.  ̂ i  r.  ̂ C tr c u lu r  I Se ha puesto ya á la venía el número de DI 
Señor Director de El P opular ciembre de esta gran revista úe teatros y ea
Muy señor mío: Por consecuencia de! fallen tan notable com síos ánterlolrea por su texto, 
cimiento de mi Inolvidable esposo don Ubaldo grabados y planas en color.
Gutiérrez Ocafla (q. e. p. d.), cuya desgracia Anuncia el colega que en el presente mes 
acaecida en 22 (je Noviembre tíiílniQ, le partí- ganará e l  retraso, publicando dos números con 
clpé á sü debido tiempo, me he hecho cargo de Importantes reformas.
Iqsnegócloadé qué se ócupMRba, coníínuando
desde esta fecha bajo la denomipación de WíZ' .  . , , -^^o en e iíU S
da de Lbaldo Gutiérrez. ’ ^  cuarenta y seis soldados dé infantería de
m arínase les  ha concedido Ucencia ütmltada.
Hoy marcharán á sus respectivos pueblos.
C a jo n e r o
Hoy.si amaina el temporal, zarpará con rum­
bo ó MeliHa el cañonero laya , después de ha*
Sardinas prensadas frescas y buenas ú taba 
ai Depósito d® Úót Djégd 
Matlíti Rodríguez, estableciinkntode coflsbtibles 






SoBUmiÚmepte se reciben las aguas 
nantlales en su depósito Molina l  ® 
WndIéndoseA40 céntimos bote,Íla C 
Fropiedades especíales del A gua 
Dep($s!to: Molina Lario 11, bajo. ..
n « a .  Por .»  lim p ite  ,
Es Inapredablo para los convala-lentesi Pol 
*er estimulante. J  '
, Pairservatlvo eficaz para afífermedade»
©ara las enfergnedades del estó«
( spor flbüSo del tabaco; es el mei 
wlasúlgesílonesdifíciles; disuelv 
y que producen el mal
usándola ocho dias á pasto,
“ “ ■•No tiene rival contra ia neur 
40 céntimos botella dé un lltr
Al mismo tiempo y con objeto de que me re­
presente en todos mh asunteís; he conferido 
poderes ampllós en 29 dé los corrientes, por 
ia Notaría de den José deí Castllío y Gsreia 
á mi señor hijo don Aíejandro Gutiérrez Síor-
jése, de cüya firma estampada al pié le suplico berse repostado de carbón y víveres, 
tome nota. »  y #
. Espero me dispense la misma confianza que M e c íu ta s
le mereció mi matogradb esposo y me ofrezco Precedente de Ronda y Antequera llegaron 
de Usted muy atta. 8. s. q> b. 8. m., Viuda de ayerá Málaga bastantes reclutas conobjéto 
Ubaldo Gutiérrez. ¿ de Incorporarse á los regimientos de Borb(5n
 ̂ I y Extrmadura,. , ,
Ha sido pedida la mano de la bella y slmpá»! ai segundo 46.
“  * '  "  “  .  s E sta c ió n  rad io* te legrá ftea
Ayer llegó á Málaga, procedente de Ceuta, 
le’estaclón radio telegráfica número 2.
Todo el niatérlal fué trasladado k\ muelle.
Tefitpo Cr^f^ventee
El esfuerzo que ayer realizó esta compañía 
representando por la tarde la hermosa come­
dla Don Francisco de Qaevedo y por la no­
che el magnífico drama Traidort inconfeso y 
y la delicada producción Canción de 
cuna, \o premió el público asistiendo en gran 
número á los aos espectáculos y otorgando á 
los artistas el aplauso qi;e justamente se me­
recían.
En la Interpretadón de obras de tan diverso 
género, demostraron los actores y las actrices 
que capitanea Fuentes, la fiexibllidad de su ta­
lento artístico y lo extenso del repertorio que 
dominan, especialmente dicho primer actor que 
en las tres obras representsdss ayer justificó  ̂
una vez más sus extraordinarias cualidades pa- 
t‘u adaptarse á todos ios géneros de la escena.
T e a tp ©
También los atrayentes cuadros de varietées 
que forman el programa de este teatro, lleva­
ron anoche gran concurrencia al viejo coliseo. 
B e l é e  ^ ® w e iie d e ®
Tren express á lá« 10'22 m.
Tren msrcancias de La Roda á las 12'251.
Tren correo de Granada y Sevilla á ias 2‘IS t. 
Correo general á las 5 301,
Tren mercancías de Córdoba á las 815 n. 
l ESTACION DE L 0S  SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \  élez 
Mercancías, ó las 8 30 m.
Mixto-correó, ó la r i 5  r.
Mixto-discrecional 6 451,
 ̂ Salidas de Y élez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4'301.
S C N O M  ' . S
■fo  r im an
c o n t r a
conjfcipados,
■ nasales
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de'
JUVENTUD PERPETUA 
MASAJE para señoras y niños rara embellecer 
y por prescripción facultativa f ontr« varias enfer­
medades. Viajes á provincias. Pidan detcUea, pro­
fesora del Hospital Clínico, Madama R. Herrero 
de Lavergne, Rambla de Cataluña, 84, Barce­
lona.
E h  t o s  m e p © a ' i l 8f 3s
dsi Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde sa 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todas clases, eepacíosos comedores con 
vistas ai mar, servicio esmerado, precios econó­
micos.
tica señorita Josefa Martin Garda, para núes 
tro distinguido amigo y coi religionario don Ig­
nacio Martínez.
La boda se celebrará en el próximo mes de 
Marzo.
E l barro  de la s  ca lles
Es inexplicable lo que ocurre con ei amonto- 
namiento del barro en las calleé de Málaga, y .serach. 
especialmente en tos Pasillos dé la Cárcel,San-^ 
ta Isabel, Guimbarda, etc.
El sistema «lúe dé antiguo se viene emplean­
do en la recogida de fangos, arranca justísimas 
protestas del vecindario y de los transeúntes, 
qUeveu.convertida la vía pública en grandes
Manda la sección el primer teniente de inge< 
nieros don Francisco Yañez.
De encargado de la misma va don José MI
La forman tres radiotelegrafistas y tres mo­
toristas.
Hoy embarcarán para Melilla.
C o sa s  d e l  v in o
En otro sueldo damos cuenta de haberse he­
rido en !a Aiameda de Capuchin(7s, con una fa-
Pitliras era Isccalíisri;
ñgo, produci- 
|r  auxiliar ipâ  
Mas arenillas
Jia. ' ■ - 




La acreditada modista doña A/aalia Carrasco, 
na tras adado su doariicílio al p á a ie  de Mitiarta 
¡«número 1,2.“ izquierda, donde c^ece sus serví- 
í cios á su numerosa clientela.
' .M—i en la ia eoa oe uapu n qs, c n Uí
lodazales, pp tílen tes y ca, Miguel Cabello Arlza (a) ETCalceta.
imposible el tíónslto, ceusondo ^  Curado en ia casa de socorro de! distrito,
surablelalndlgnaciónde ti^oSiPor q u esesab eíp g g ^g  loa calabozos de fa Aduana, y Una vez 
In tnnchn niift rtKi>Rtn fil AviitiE&tiiieiito la _«*_ ___ x._______ ___
I Hoy 88 despide del público malagueño * la fa __ ___
mosa tonadillera La Goya. El programa será ¡la cala de Áí of7nnTsl*^nRM*&^ igual que el de la fundón de su beneficio y por ' ALUüDUN «FORMAN», 0 75 pías.
todos motivos es de creer que el teatro estará 
rebosante.
Para el miércoles se anuncia el debut de los 
Hermanos Bautistas,
Les Florentías siguen cosechando aplausos.
Es un número que merece verse.
B in e  BiSeal
Hoy se dará á conocer al público un 
acontecimiento colosal, la grandiosa banda ci­
nematográfica dividida en tres partes, titulada 
«Mariana»; cuya duración es de cincuenta mi­
nutos y un metraje de 3.650, y está Interpreta 
da 0or la célebre actriz Adela Ssnwch, del tea|.FWa ŴIWVB Vf UCI . >̂atU4l UC lili
tro Imperial de Berlín, y exclusiva de este cine.! 400 á SCO arrobas.
A_S _ _A._•_» _-M _ I ÛAwn
I TEATRO CERVANTES:—Compaff'a cómico^ 
¡ dramática de Francisco Fuentes.
Función para hoy.
A las ocho y media en punto.
La comedja ea cuatro actos y claco cuadro* 
•Felipe Derbiay*.
Tertulia 75 céntimos, Paraíso 50.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de varif«̂ “̂ 
fés y cinematógrafo.
Punción para hoy:
Sección continua desde la» 8 y lj2: Debut del 
jdueto cómico «Les Darés» las «Bellas Otroo» v 
I «Atara y Román»
^  ̂ Precios: Buteca con entrada, 0‘60; Entrada ge- 
unos conos de madera de reble para aceite, de - neral, Ú‘20.
Las únicas piedras buenas y las de más duración 
son de la marca patentada METAL AUER. i 
Se venden en el Barato de Juanito, calle de 
Compañía n.° 13, junto á la botica de Canales. 
Precio de un ciento. , 5 pesetas.
» de una docena. 0‘75 »
» de dos piedras. 0'15 »
Para pedidos, á Juan Cañsstro.—Compañía 13-
S e  v e n d e n
No dudamos qué con tai acontecimiento se 
verá el salón rebosante de publico.
,1b mu o que cuesta al yuntámient  l  iim 
pieza de las calles ^ue no se limpian.
Las brigadas municipales, compuestas de un 
húmero considerable de trabajadores, amonto­
nan el barro 4 derecha é izquierda de las calles 
y  pa sitios, y así queda ql fango én montones, 
días y más días, hasta que los carruajes y ca­
ballerías que transitan ésparcen nuevamente el 
lodo amontonado, quedando Iq vía pública en 
peor estado que se haliaba cuando los obreros 
realizaron los infructuosos trabajos de limpie­
za que costaron al Ayuntamiento doce ó ca­
torce duros dthrlos, por espacio de bastante 
tiempo.
áüí, el Cabello que debe tener mala be 
ó/a, cúestionó con otro detenido llamado José 
Domínguez Beltrán, resultando de nuevo heri­
do él susodicho Cabello, por efecto de los gol­
pes que le propinara el Domínguez.
^Denuncia
A diario escuchamos frecuentes quejas rela­
tivas á las faltas que se cometen en Málaga, 
contraviniendo lo que preceptúan los bandos 
de policía y buen gobierno, que regulsn las 
medidus higiénicas que el vecindario está obli­
gado á observar,
Nosotros nos hacemos eco de esas quejas.
!H«t«8les«e -  ̂ ^
. .Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
< el dia 2 su peso en canal y derecho de adeudo 
i por todos conceptos:
I 18 vacunas y 6 terneras, peso 2.7S8 500 hilo- I  gramos, 272‘85 pesetas.
I  37 lanar y cabrio, peso 442 000 kilógtamos, pa- 
fictas 17'68.
- 29 cerdos, peso 2 535 5¡XI kilógratnos, oesetas 
259*55.
!' 24 pieles, 6'GO pesetas. |Cobranza del Palo, 5 52.
Itotal peso: 5.766 000 kiiógramos.
I^fal de adeudo: 561‘60.
Para informes, calle del Carmen nútn. 109,
ESTACIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general ó las 9‘30 m-
Tren correo de Granada y Sevilla á las Í2‘331.
Mixto de Córdoba á las 4‘23 t. ‘
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba ó las 8‘40 n.
Tren mercáncías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9'20 ra.
Si^ON NOVEDADES.—Secciones i  las osii®
y media, y nueve y ipedla 
números d® varietés.Dos
tarada gmicral 0,20. ' «a-
¥ ^ ' “í »^^***° Alameda deOarios Btoes, próximo al Banco) Todas las noches 
la magatiicos cuadros, sa sa mayor parte nos. ,r
Los domingos V días Íestívírs función de ísrde. 
Preferencia, 30 céntimo». General 15.
CINE !DEAL.^FuncIónpara hoy: Si magaíe- 
C8» y cuatro grandiosos estreno»,
Loe domingt^ y días festivo» matine® tefarntíJ
c«^ preciosos jagisete» para Jíss n!So», 
Preferencia, 30 céníisaos. Qíga
xipgtHBsaaecHHiK
M A N Z A N I L L A  P A G A D A
S A N  L E O N ”
E S P E C I A L I D A D  DE L A  C A S A
Heiedero3 de Juan de Argüeso.=SanIucar de Barrameda
U l i l i «  t i  i  i ü i  i i i i i l i  I.EIillliil 
M ilán 1906,0-rand F rix
& A  M A S  A lL T A  R I J C O M P E K B A
lallai É iFi j Biploiai li 1íi®f |  Graniii pii®i si firli, l»ii»/lfwlai lisji, iiiij lilfM f W fi
Ármmium, M&gnificos pianos desda 900 pesetas en adeknie, reparaeioms y umMos ,
A plazos y alquíleref.— Pífcios y catálogos dirigir̂ , directamente á la F. Ortiz k Cussó
^1
íi.XíSíC , ■
.-■‘v i  I
* ,t.b, í
ú nftn-,, S. ,4' t  t. ,
*
P á g in a
m jú
I tu n e B  & ám F éb ré i^o  é á  1 9 tfS
a !
Guia Malaga y su provincia. 5 Febrero 1912
M á la g a
a b o g a d o s
Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15, 
Calafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Díaz de Escobar Narciso, Cárcér 2, , « i
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3.
■ ■■ ' - Doctor Dávila 41,
ma 1.
Duque Victoria 21
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín VelandlaJosé, Alamos 16. 
Mapelll Ragglo Enrique, Granada 61.
Mérlda Díaz Miguel, Nosquera 7.
M o ra g a  Palanca Antonio, Torrijos 113.
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla jOsorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31, 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo la  
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
R o s a d o  Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. ^ ^
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 3.®
Sierra Mellado Luis, Huerto del Gonde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Schwartz, Salitre 9.
Sociedad Anón ma Groes, Alameda 23.
ABACERIA
García Mtifloz Rafael, Mármoles 
González Luque Juan, Duque Victoria 1, 
a c a d e m ia s  d e  d ib u jo  
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes, 5.
Muñoz Ir^ne, Peña 27.
a c a d e m ia  e b  c o r r e o s  y  t e l é g r a f o s  
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca nám. 12, 2.”
a f il a d o r
Chamizo Francisco, Torriios 8.
a g e n c ia s  d e  in f o r m e s  
La información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINa S 
Veall Federico F., Cister 11,
a g e n c ia s  d e  n e g o c io s  
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución. Victoria 20. 
a g e n t e s  d e  cOm is iOn , t r a n s p o r t e s
Y e s p a c h Os  a d u a n a s
Cabo Joaquín, Carros l.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los^Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros i.
Gómez Antonio, Mártires, 5.
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13, 
Huerta José de la,Plaza de Adolfo S. Figueroa, 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. ^
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, StrachanS.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Cróoke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11. |
“  ~ .............................. .....  oke.
Rio del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel. Puerta del Mar 14. 
c a r p in t e r o s
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
C allardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal u ,  
ui González Miguel, Alameda de C^lón 16, 
^Murales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
c a r r u a je s  d e  l u jo  
La alágueña, Alameda de Colón 6.
‘ c a s a  DE c o m id a
HoIgadP Jqauj Sancha de Lata 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37, 
c a s a s  DE h u é s p e d e s  
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS d e  p r é s t a m o s  
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
c e m e n t o s
Escayolas y Yesos finos Maquéda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de DiegoM.Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Eácobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martin José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage dé Heredia 45 al 51 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO 
Padilla Juan, Santelmo, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2, 
Academia Española, Mariñ Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19, 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel, Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Cqlegio del Corazón de Jesús.C.del Muelle 101 
Colegio Evangelice, Torrijas 25
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Cro »
T a i l l e t e r  Augusto’, Alameda Principal 37. 
TéUez Sarmiento Antonio, San Juatrtlei  Dios 14
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke, 
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22,
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
Srta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestr*. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio LUis Carrión 18. 
Idem de Santa Maria Magdalena, Idem 29.
Idem del Centro imstrucctlvo Obrero república* 
Ino del 4,° distriió, Gárcerán 40.
CORREDORES DE COMEROO 
Fazio Francisco, Martínez de la V eg ^ l,
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2,
CLASES PASIVA
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
CastíMo Luis del, Torrijos 12. ^ .
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS ^
Castro Martín Francisco, P. MQtóalve 2.
José Rueda (Sarcia, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Feinándezdel Villar José, Mazarredo 3,
Salazar Miguel, Trinidad 12,
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1*
Meliveo Arturo, Latios 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6, 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
d r o g u e r ía s  
Chacón Antonio, Cisneros 55.
HIERROS u s a d o s  
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, Sán Jacinto 2, 
h b r r a d o r
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y s« provinda,A. Principal 42,
INOENIEROS
Díaz Petersea Raraón,^laoieda 26.
Wérner Leopoldo, San^brenzo 11.
INSTlTUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14.
Joyería Francesa,Granada 2. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Oranadá 9 al 15.
Franquelo Narciso, Sagasta 1. 
Leiva Antónezjuan, Marqtlués de la Paniega 43. 
Martin Palomo'Mi, Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Píádena y L<^ez, Horno 14.
Hafner etc. wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES
González Pérez hian, Hinestrosa 16. 
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11,
ESTANCO
Olmo José, Cister 2. 
li<Casti lo Joaquín, Puerta del Mar 22. ^  
Real Antonio, Challe Nueva, 57. P  
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristlán 6. 
Egea y C.® Manuel, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
8.
Gross y C.® Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Bareeló, S. en C., Malpica 4.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30. 
Moreno Mazón Hijos. Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prie
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
High School of Langusges, Granada 46 y 50.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DECEBA LES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47,
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C.®, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6, 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sr^asta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3.
{osé Pelaez Bermúdez, Torrijos..eandro Martínez, Strachan 7 y 9. Peiáez Luis, Torrijos. «
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Garcia Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
■ 1, Hoye
Portales Juan, Calderón dé la Barca 5.
Mancera Juan o de Espartero 1.
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Franéisco, Cármen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Cortés Suárez Salvador, Sao Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 30. 
González Antonio, Cisnefós 54.
Qonsáléz Martín, Salvador, Torrijos 69. 
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Qámez Quesada José, M. dé la Pantégá @0. 
Lifián SertátiO Lüclano, Málaga 149.
Llique Miguel, Beatas 33.LÍgU«
Márquez fosé, Torrijos 106. 
Martin Gregorio, Hoz 37. 
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Aiguel de las, Cisneros 52. 
Rafael, San Juan 48. 




Ruiz Molin b l n 24. 
SaaVédra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES 
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José Maria, Coronado 3. 
Garcia Caballero Juan, Güáñeléjó 2.2.
Carmona Juan de Dios, Tórrijos 22. 
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS 
Garda Francisco, Alameda 24,
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.®2.* 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados coñ máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Principe, Plaza de la Constitución 42,
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués, de Larios 6.
CALDERERO MECANICO 
Cerón TrujUio Francisco, Don Cristlán 46. 
Pedrosa García Rafael, Cuarteles 39.
- CALLISTA
Bñrckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Franci«co, Plaza Constitución 1, 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16. 
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 (y Carmen 45. 
Molina José, Calderón déla Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
CARNECERlAS
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guillén de Castro 2 
Garcia Manuel, Torrijos 29,
García Rafael, Alamos 5
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras. 7. .
Rio Domingo del. Marqués de lá Fáñléga 4u. 
COMPAÑÍA DE ÉMÉARQUE
Serrano Héfmános, Muelle de (ílánovas. 
V^quez Manuel, Idem.
CONFECCION PE ROPA BLANCA 
la  "Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas Maria, Granada 2?.
iONPifBRílÁ'á
Alvares CáMára Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Juaa, Paseo Redisg 7.
Garcia Manin Maria, Granada 35.
MancFla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
s y C.® Adolfo, Reding.
Ramos Power José, (Constancia.
Rein y C.®, Dr. Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos. 
FÁBRICA DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19, 
FABRICA DE ASE<<RAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda dq Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21 
FABRICA DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
Veiasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA-DE GASEOSAS 
«El Diluvio Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Aránce 12,
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN
Aceitera M alí^eñáí Mendivil 5.
PABRICA DÉ JAULAS
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE
Oéhóá José, Postigo Árance 17#
Gálvez Ruiz MariafiO, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
LABORATORIOS
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.’ 
LIBRERIAS
Duastejosé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina!; Lario 5.
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madera Viejo 4.
Garcia Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Diós
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párra^ca Rafael Comedias 5.
A1ÁQUINAS AGRICOLAS 
Molina BurgoiCi José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antoníp, Duque Victoria 4 y 6.
m a q u in a s  DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
m á q u in a s  d e  ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Crüa Verde 7,
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5«
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. déla Paniega 41. 
Garcia de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impeliitierejosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84,
Linares Enriquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Lbares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Diaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
()ppelt Sana Ramón, Martínez de la Vega 17.
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wundeílich Joaquín Torrijos 69 - 3.® 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 2Q.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6, (Mo 
dista de sombreros).
Sierra Fernández Maria, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F.jCasapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de García Frandsca,Moreno Monroy 20,
QOTNCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Entrambasagua* Eugenio, Nueva 85 y 67. 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velízquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maidonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Vilialba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Baitz Carlos, Doctor Dávila. , _ . __
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49. x.»*-i*-
Martínez Enrique, Plsz» de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88,
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Raudo y Compañiá Manuel, Torrijas 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE F U M ^  Y VINOS 
Delwado María Joaquín, Plaza del Teatro 27. 
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta. _
Martínez Ciprianó>sMarín García 18.
Yerno de Conejo, Terre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIi^ 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bay etas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescados. 
Jeréz Marmolejo Migue!, médico.a 
Jiménez Juan, café. 
Lede
Restauración de cuadros al óleo 
Mnfloz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
AImogueraJuan,Camas 4. __
inda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32.Ara
BrunCarlos.Carvajal. _
City of Lonton,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 2Q._
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 yW .
sma Gregorio, agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos.
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del. Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería 
Jiménez López Antonio, maestrode obras. v 
Martín Guerrero Francisco, procurador.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tej.dos.
Ventura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
M e i^ 'c a .d L o
Palazón Muñoz Antonio,Marqué8 de la Paniega ¡
cnez-rPalomo Rodríguez Luis, Sán h Pastor. 
Ramos Jiménez Salvador, Nuevá 6D.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6< 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. 
iéto CajTravesedo Pr e yetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Couefo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17, 
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS
Agrícola La, Gigantes 17. 
Aíia.ti..li nza La, Trinidad Grund 24.
AiliaLtce, Alameda de Haes 6.
El.Diá Strachan, 1. „
General Áccident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gerraania í-a» Sebastián Souvirón 4 y 6  ̂
Ore8llamIA;. Mwqués de U rios 4. ^
Liverpool antlLondon and Globe, Tejón R. 39
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6.
“ ' 'eLariosTa
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
Mif CbtíliaO A.Í Trfeidád 66.
Morel Rívero Prandsep, Puerta Nueva 57.
Prolongo Montlel Agustín, Carvajal 7. 
Ramos Marte! MiguC!, Santa Mana 7.
Cristóbal MarquM MérínOí QfahSdá 132. 
Márquez Mérlho José, Santa Lucía 30.
Moütoro Martínez Antonio, Santa Maria 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
BJerre (Andrés), Avenida de Enrique Crboke 21 
Pacqaerson(Carlos), Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9, 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
MoralesHijos de (Ignacio), Áláñieda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, Ídem 12.
Oscar Brian, Acera ie la Marina 13.
Rio Guerrero Francisco dej,.^* PaMeg® 24. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmaela Carreterías 86.
FÉRÍÍkfEKíÁ§
Fraibére y Pascual, Santa Maria l3.
Arrnquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45.
liáénez SíStb," Compañía 
.................... i9.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke.
quin). Avenida de Enrique Crooke.
Pérez Jiménez,^ntogio, Sanjuan 3. 
Pino Miguel, Don Jiúan Gómez 36
Rosillo
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Cfooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xill 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9< 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Bareeló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis \Jarrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vails, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusias (Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, (3arlosJ. Krauel, Esquiiache 12. 
Turquía,lerdnimo Qumrnerj^.Sapjuatide Dios 19
jitr
Mirassou Juan, Albóndiga 
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veretnundo, Acera de la Marina 13. 
Jiméñéz Lucena Felipe, M. dq la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio Gareía 12.
Muchart Francisco, Plaza de la v.o.<stitución 
López Emilio, «El Louvre», M ártir^ 7.
Lópéz Emilio, «El Rápido» ¿ Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16,
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XI!, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem.
González Faura Diego, Ídem.
Garda Almendro Enrique, Idem.
Fundas para botellas 
Garda José, Ollerías 17.
. FÜNFRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.®, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, PuertoT4. 
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
ORAMl^ONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Chovas del Castillo 46.
Martin Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garcia Herrera y C.®, Castelar 5.
Hidalgo Espüdúrá José» Marqués de Larios 10. |  
m u e b l e s  
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. ReloslIIas 22.
Gea Francisco, Cánovas de! Castillo 46. 
m ú s ic a  y  p ia n o s
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
n o t a r io s
Aponte Gallardo José, Puerto 2#̂
Castillo Garda José del,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Op t ic o s
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, NúeVa 3.
J. Viola, Granada 37-
o r t o p e d ia
Qiménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7, 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37,
p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADOí(A
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garda Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafee!. Mármoles 94,
” “»'nando. Puerta del Mar.
p f f i i í í í  Juffl, 38.
Bartolomé, Callejo...'* - 
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63.
Sánchez Guap José, Granada K).
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22. 
PERITOS AGRIMENSORES
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROL®)
Benítez Antonio, Herrei la del Rey 7»
PJIfrORES ARTISTAS 
Capulinojáur^ui Joaquín, Peñáis 36.
Guerrero Ca||0fio Leopoldo, Parras 7. 
Matarredonamníonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begofla E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, (Jranada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuereo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8,
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PRACTICANTE
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.®, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13, 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Navarro Barrionuevo, Antonio,PozosDulces 
Ponce de León José, Marín García, 4 al 10. 
Mora Martín Enrique, Alamos 5,
Norwich UttióiU .Fáre, Ma quésd  
Polar La, P o z o s  .Dulces 28.
Royal Exchahge, : Martínez de la Vega I.
Unión y Fénix Ek't»áfloí. Alameda de C. Haes 
SOlf^B RERERIAS
Carrasco Pérez Em^;que, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, L;á¿unillas 45.
Navas Jiménez FranClvíco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M, Pan h?ga 21 y Santos 9.
TABEk'Í-IAS
Rueda Luis, Ollerías 32. ,
Sánchez Qallego'José, CafVdones 1.
Sandoval Juan, Camino Chü;rrlana 112.
TALLER DE BOML'LÍRIA 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDER^fUA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gareia Rafael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isa.b el 41, * 
TALLER DE ENCü ADERNÁCKOW 
García M., Cintería i y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
lUva? Sánchez Manuel, Arrióla 14. .
TALLERES DE TAPICERÍA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juao, Liborio Oat d a  11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Lifián Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Bernal Cristóbal, Alameda 40.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas* lio 41, 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Undbay 9.
TALLER]^ DE PINTURA 
Bustlnduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Martos Bueno José, Mabicao 4.
Montero Cabello José, Cíortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Alíozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz J u a n , Cerezuela 2.
Aceites de oliva
Fresco, 9.25 pesetas Jos 11 ii2 ídem.
Afrechos
Fino en sacos, de 80 ks. á ptas. 18'50 los 100 ks. 
Primera, de 60 Id. á ptas. 16 id- id.
Segunda, de 50 id. á id. 14 id. id.
Tercera, de 30 id. á 14 id. id.
Alcohol
Con derechos pagados, 125 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9*25 ptas. 11 ll2 kilos. 
«León»,9á9‘50id. id.
i  Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id.
¡ Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 pías. id. id, 
Barco de 8'5Üá 9 ptas, los 11 li2 id.
Arroces
Moreno de primera, 5l ptas, los 100 k.
Moreno corriente, 90 id.
Blanco de primera, 53 id. ¡
Blanco superior, 54 á 55 id.
Bomba, 66 á 67 id. |
Azúcar de caña
Caña de primera, á 12 ptas. 11 U2 kilos.;
Caña de segunda, á 11*50 id. id. 'Mi
Cortadillo de primera, 14*25 á 14*50 id. id. 
Cortádillo dé Ségunds, 13*75 á  14 id. id.
Pilones de 1.® de 14*25 á 14*50 id. id.
Plaquetas de id. 13 á 14 Id. Id.
Casqueado de id. de 14*25 á 14*50 id. id. , . ,
Labrador fresco mediano ú/ptas. 47 
Id. Id. chico á Id. 4g^ífL..ldJíd.
Í Cacaos :< ptas. ios 100 ks, id id.
Fernando Póo, 2l^0id. Id. id.
Cafés






ior, de 184 á 190 Id. Id.
ígunda, de 170 á 180 id. id. 
Jerior, de 173*50 á 175 id. id. . 
fmera superior, 2*&á 2*75 los .
lunda, d e 2 á 2*20id. id.
> Cereales
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS (3.ASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CORCHO 
Ordóñezjosé, Martínez Aguilar 17.
TEJIDOS
Brud Carlos, Puerta del Mar.
Garcia Manuel, Nueva 53- 
Gópiez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garcia 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTÓ DE F. GREGORIO 
f  Srnández Aguado José, Marín Garda 14,
Castrlllo Pa&Io, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manüeí, Plaza de la Constitución 36. 
E s la v a  Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada ^
La Victoriana, Cobertizo del Conde. 1.
Maese José, Torrijos 53, „  . ,
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Síjnta Lucía 6. 
SimóiTeodoro, (jránada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13.
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Trigo recio,Ipeseías 10*50 ó 10*75 los 44kiIo8¿
» blancM^ülu. 10*25 á 10*50 los 43 kilos. 
Cebada del ^ais, de 6*50 á 6*75 ios 33 kilos. 
Habas cochineras, de 20 á 20*50 los 100 kilos. ^  
Habas mazag^t^as» de 19 75 á 20*25 lús 100 kilól^ 
Yeros, de 10*K̂  á 11 los 57 y lj2 kilos.
Maiz morillo, i2 '26 á 12'75 los 53 y 1|2 kilos. 
Matalahúga, dá á 19>50 los 28 kilos.
Alpiste del paii > 32 á 34ioS 100 kilos.
Garbanzos memudos, 24 á 25 los 57 li2 kilos. ' 
(jlarbanzos memíÉhos, de 28 á 30. '
Garbanzos g o ^ e s , de 30 á 35.
GarL'anzos fino^f S^ún clase.
Mercado encalmado, especialmente para los trl-. 
gos,,ijporque ab""*!® oferta de los vendedores.!^ 
Especias . /
161 á 170 pitas, los 46 kilos.
•ar, de 170 á 180 id. id.
10, de 155 á 160 id. id. 
á 62 los 460 gramos, 
de 30 á 32 id. id.
C a n e l a C e y l á ü , . ádfOlo s460gramos.
Recortes de id.i 1 ' ,
Pura molida de 3 H  , , ,
Pimiento molido íinir®  pesetas loi 11 y 
ll2 kilos.
Pimiento molido flo rlt o,„
Pimiento mólido coi;rl^, id,
Anjonjoli, de 7 á 9 loé li ,En las especias hay ^
Largas valencianas á ptáC ^
Id. motríleflas id. 50 id. íol 
Cortas asturianas id. 46 it* ”
Pimienta negra. 
Clavillos de ZamJ 
Madre clavTo en t  
Azafrán puro\, de < 
Azafrán de sejgun J
Earin
Recia de-28 á 34 ptas, los 
Blanca de 36 á 37 id. id. tdl
Fapel¡
la bata.
P r o v in c ia
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund I.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo. 
PROFESORES DÉ CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34
ALOZAINA
Reinoso Francisco, Tejidos, quincalla y calza 
do, Veractuz3. ,  „ , . # „
Sepúlveda Sepulveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés CHraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.»
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C. zapatería. 
López Molina José Maria, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
PMma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
[de 8 latas
Paja grande á pesetas 9*25 Ĵ
Idem chico á 7*25 id.
Estracilla grande de 6 50 á l 
Idem chico 5*25 i  5*'-5 id, 
pescado
Sardinas en escabeche, la i
los á pesetas 30. j  ^
Idem en aceite, la caja do JCÍ̂  t,ss de 18 milíme­
tros, á 20,
Idem en tomate ídem, Idem,
Thés
Verde á granel á pesetas l'7á 
Idem superior en paquetes di 
Negro á  granel á 1*75 id. l , .
Idem superior en paquetes dél «bra a 2
yarios . „
Carburo de Calcio en bidorie»^40 kilos 
tas431oslG0. (
Avellanas mondadas á 2 p^et§
Sai molida fina, en sacos de 
saco.
í i E l Pop
Se vende en
P u e s® !»  S o l
Administración de
Tipografía de El
